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Izabako erdal lekuizenak 
J usto Bake Salbotx jaunak Izabako Abolengo 
Liburuari egindako iruzkinak 
Juan Karlos López-\ Jugartza 
/11 memorimn 
Justo BaJ:e Salbotx jm111t1 (g.b.) !9981·o 1111arrilerm zmr/11 zm, 
lan htiii iiiOirliztegian zegoda. l1ml daÁ'riiTetlfl, un¡ J. da roa . . .  
/:u Jo emflnrlal·otl gurehn f{elditzen da. l•:shrriJo anitx. 
L:abako Abolengo Liburuan jasorzen diren erdal roponimoak aiparzen d ira arci­
kulu honetan; roponimoez gainera erdal generikoak aurki uaitczke: ltl loma. la llalla, 
el7.:iz:ero, e.a. lzen hauek arrumak izanik ere izen bcrezitzat harczen ditugu sarritan, 
leku jakin bar izcndatzeko hauexck crabi l i ak  izan bairaitczke. Toponimo hauck 
argitara emanez 1 993an hasi nuen l zabako roponimiarcn zikloa bukatu nah i  dut; 
hartan lzabako cuskal toponimuak jaso nitucn ( " Izabako Lckuizenak", FLI\ 63; 
hemen IZA LE K laburduraz aipatua): geroxeago, 1 995ean, "X\" l .  mcndeko lckui­
zen iza barra k" bildu niruen H11011e rle San Juan izcneko aldizkari honerara ( H izkun­
tzalaritza era Literatura, 1 ). Erdal ropunimoen argirarapcnarekin bukatutzat eman 
daireke ikerketa-lana, tri logia xume honek alderik garrantzitsuenak batzcn baitiru. 
lnformazio gehiago nahi duenak Bernardo Esrornés Lasa jaunaren irakurri beharre­
ko anikulura jo beza ( " De toponimia roncalesa", tlingem lrif{flmyri omn1t1/dia. Eusl•o 
ll'flshml'zo. Donosria. 1 985: 379-388 orr.). 
Egun, Izaban, bi Abolengo Liburu czherdin gordetzcn dira: bata, X IX. menucko 
liburua dugu, 1 828. urtekoa, era bestca. mendc honcn erdi aldckoa. Azkcn hau idaz­
makinarua agerrzen zaigu era aurrckoaren kopia zuzena uugu; hausc izan da ka..,u 
honetan erabi l i  dudana era, ondorioz, h i tz gcneriko edota roponimo czberuinen 
ondoan parcnresicn arrean agerczen zaizkigun zcnbakiak aipatu liburu honen orrial­
dcci dagozkic. Bcraz, erabili dudan l iburua ez da jarorrizkoa; baina. bcsrcak bestc, 
1 828. urteko l iburua jatorrizkoa ere cz dela csan beharra dago, h ura"e bera bestc 
kopia zaharragoen kopia baitugu: izan ere, abolengo liburuak oso anrzinetik erabi­
liak era kopiaruak izan d ira; l iburu zaharra irakunezina bihurtzen zcnean kopia bar 
cgiten zen era bcstea, orokorrean, apurtu edo dcsagerrarazi egiten zutcn. Liburu 
hauen antzinatasunaren fruga garbia X\ " l .  mendeko onuoko a ipua d ugu ( ik .  IZA 
LE K.  274): 
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<dtem mas en E l urriaga tres J u ntas de tierra cuyas afronraciones se bcn asteso en 
el  libro del  padron del dgo. lugar de ysaua•• ( 1 567.0-+.28: PROT 7.  karpera: Hernan­
do GEORG E notarioa). 
Esanak esan, a r t i k u l u  honen benetako hclburua bestelakoa da: lerro h a u c k i n  
eskertu n a h i  dut  lagun zahar baten lagunrza era adeitasuna. Tesia burutzen lagundu 
zidaten askorcn izcrdia ezin izancn dut cskertu sekula,  joanak b a i t i ra beriko: ez 
nuke gauza bera gcrtatzerik nahi  h a  i n  lagunrza eskerga eman didan I zabako J usw 
BAH: St\LBOTX jaunaren kasuan. Gizon edadetua dencz, honelaxcko omenaldi bar 
merczi duela uste dur; bere lanaren fruirua, inprcntazko moldean jarria. Berak, bere 
iruzkin zchatz era z u h u rrek i n .  Izabako erdal roponimoak ulerrzcn erakutsi zidan; 
horiexck bildu dirur lan honetara gurctzat aberasgarri era 1 9 1 3an sorru zen bidezain 
nekaezin honentzat opari era eskerrona i.wn dairezen . 
. \ba<.lia, la Casa de la (2 1 )  
Carlos ZALG IZI "RI  al  ka te ohiak diocnez lzabako abizena izan arrcn izen h a  u duen 
etxerik ez dago. j usto B.\" E jaunak, berriz. it.en hau erretorearcn erxearekin lotzen 
d u ;  gure i n formarzailcak abatetxean kale esrali bar dagoela dio, honi «Transiropc•• 
izena ernaten zaiolarik. 
Ahctar. el (9 1 )  ( 1 00) ( l -t7)  
- la Esquina d e l  ( 1 1  0 )  
- la Lapiza del (366) 
- J usto B.\"E jaunarcn iruzkina: «FI, lót'lttrrle lzesillf::::ert. el ,lóetarrle lzeillfzea»; J u s-
ro B \"E SALIIOT:'\ jaunak honela ahoskatzen du: «el Barm11m rle l::::illtZl'fl». era bes te 
lzeidi ha u gaineratzen du: «el Abl'lar de .lfalxosai/Ze». 
Aguaril. un (05S) ( 1 32)  
- J usro BA"E jaunaren iruzkina: « F uente q u e  m a n a  dondequiera y se hace j u n ­
car. . .  » .  j usroren irirziz Izaban e z  da hitz hau gehiegi erabilrzen; «Juncar» nah iago du 
bes rearen ordcz. Badira zenbair "aguaril'' ospctsu: el l1111mr de .11 Ílllxale, 1'1 ltmmr de 
Be/ag11a. 
Arbolado. u n  
- el Arbolado \'ivcro 
( 1 00) 
(032) 
Bereziki.  pagadiak era p i n u d iak.  l l azrcgiak d i ra, s o i l i k, z u h a itzak hamabosr­
hogci urre dituzrcn artc; gcroxeago cz dira haztcgirzat harruak izanen. 
Arrimo. un (002) (005) (006) (009) ( 0 1 -t )  (035) (036) (0-+7) 
(05 1 )  (053) (069) (076) (077)  (07S) (08 1 )  (086) 
(092) ( 1 (1-t l ( 1 1 3 l ( 1  2-+) ( 1 2 S) ( I .B )  ( 1 -t  2 )  
( 1 -t.)b) { 1 45)  ( 1 -t7) 
- J usto BAKE jau naren iruzkina: «1 ,ugar abrigado del frío y la h u mcdad para repo­
so del ganado lanar y caballar. Puede ser una mata ele boj . . .  » 
Ayuntamiento (058) 
Bago, un (043) (049b) 
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: « H oya de monte o badén en la earrecera; puedc 
haber pino, haya, avellano . . .  » 
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Baño, el (22)  ( 1 22)  ( 1 34)  
- de :\ l inchare (ikus: IZA L EK. 30 1 )  
- Justo B.\KI-: jaunarcn iruzkina: <<El Baño de ;'\ l i nrxarc se ha perdido por un pro­
blema de deslindes entre los propietarios. Tenía un manantial en común y un horno 
de leña para calentar má� el agua barueea. Quedan la� ruinas del baño que tendría 
tres o cuatro siglos; agua-. termales como en el pantano de Yesa» .  
Barbacana, una (27)  
- j usto Rr\KE jaunarcn iruzkina: <<Regacho ¡x:queño que sale en el monte: fucnti­
ca y barranqui l lo que 1·a ha�ra barranco más grande; rcgacho de temporal ... Barranco, 
por ejemplo. es el de t\rzaparreta; un rcgacho no tiene mérito» j ustok ez du <<t\zta­
parreta» ontzar emaren, <<Arzaparrera» baizik. 
Barranco, el (004) (009) (025) (042) (036) (043) (059) 
(069) (072) (080) ( 1 26) ( 1 27b) ( 1 28) ( 1 29) 
( 1 36 )  ( 1 3  7 )  (e f. el Barranco Grande, el 
Barranco Principal) 
- .lmto B \KEjaunarcn iruzkina: Barmnro de .isolaze « . . .  nace el Eska . . . »;  Barmnro 
de rlspila¡.;tt << . . . en ;'\ l intxatc . . . » ; BtiiTtlllro de Aztaparrf'ta << . . .  por Belagua bajo . . .  >>; 
Barnmro de Frroiz11 << . . .  en i\ l inrxatc»; !Jarrttnro de Es/Jtll:rttisa: << Esbarsaisa>> ez du 
ezagurzcn era << Belausaisa>> proposatzen dit (mcndi arlo handi hau Berruetan dago 
<< ... desde la muga de An\Ó . . .  >>; hcmcndik hurbil ,  IL.i l uzea), abolengo liburuan agcr­
tzen den a lú!Mbatwtisa aurkienrzari dagokio; Barmnm de lgardahw: Justo B.\KE jau­
naren iritziz Igardakuan btiiTflllm-rik ez daga, geihcnetara jota , barbam11 txiki 
barzuk lx:sterik cz; Barn11tro dl' l.itoa << . . .  Luroa . . .  en l lzrarroz,,: << Liroa>> gaizki omen 
dago era <<Ltttoa>> izan bchar duela dio. L111oa L'zrarrozcko mugeran dago. <<Erroizu,, 
edo <<Roizu» de lako rokian (Justok bi izendapcnak erabiltzen diru) ;  Barranco de 
.1/oze-. Barm11ro de Reto/a << . . . en Belabarze ... » ;  << . . .  el de lziluzea no se �cea en todo el 
año; agua cont inua; también desemboca en los dos siguientes: de Berruera y de 
Be labarze que se j untan . . .  >>. Beste barranko ospetsuak: BatTflllf'O dl' A 11abn-rott, 
BtiiTf/11('() de lgordoia. Bmn111ro t!el lbó1  de l.asoloa. 
Barranco Gnmde, el (047) 
- j u�to B \KE jaunarcn iruzkina: 1�1 Brtrra11ro aipatzen denean (era honi lotuak 
dauden aldagai ezberd inak: 8flJTtlltm Grande, Barmnro Primipal, c.a. :\lazekoaz ari 
garela dio: <<E l  Barranco Prineipal lo forman \ l aze y Osobieta, los do� forman uno . . .  '' 
Barranco Principal, el 
- :\ lanantial de Agua� �obre el 
Barnmquillo, el 
( 1 1  0)  
( 1 07)  ( 1 34)  
- de ,\rmotoa ( ikus: IZA LEK, 279) 
- Justo B \KE jaunarcn iruzkina: <<Son barranq ui llos e l  Barranco de Zalrua, el 
Barranco de la  Assoloa, con dos eses o igual con hache . . . >>. Halaber, sakan txikiak 
badira lz izpeta. Esaura era :\ l inrxaren. Osmtean, pinudiak. 
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Barrio, el 
- de Barricata ( ikus: IZA L E K, 281 ) 
- de Bormapea ( ikus: IZA L E K, 287) 
- de Burguibcrria (ikus: IZA LEK, 287) 
- de Garardoya (ikus: IZA L E K, 292) 
- de Izargentea, l zarjentea, Yzarjentea (ikus: IZA LE K, 297) 
- ele Mendigacha (ikus: IZA L E K, 30 1 )  
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: << En  e l  barrio de Garagardoia están e l  camino 
Pekoetxe y e l  camino Erminea que pueden considerarse como barrios pequeños». 
Basilica. el Camino Real para la ( 1 1 5 )  
Basílica de Idoya ( ikus: IZA LEK,  294) 
( 1 1 1 )  - el Camino Real para la 
Bedado, el ( 1 1 8 )  ( 1 25 )  ( 1 46) (cf. Vedado) 
(ikus: IZA LE K, 278) - de Ana berro, Anaberroa 
- de Belabarsaisa. Belabarsaysa 
- de Belozcarre 
- de Bolozarre 
- de Chorimilo 
- de Errazarria 
- de Garagorreria 
- de Idorgoya, lgordoya 
- de l saroya 
- de lzalzu 
( ikus: IZA LEK, 283) 
( i kus: IZA LEK, 285) 
( ikus: IZA L E K. 286) 
(ikus: IZA LEK,  290) 
( ikus: IZA L E K, 29 l )  
( ikus: IZA LEK, 292) 
(ikus: IZA LEK,  294. 29S) 
( ikus: IZA L E K ,  297) 
(ikus: IZA LEK , 297) 
- de Izeilucea, l zeylucea, Yceilucea (ikus: Izeil ucea, Izeylucea, Yceilucea) 
- de Larraburua (ikus: IZA L E K, 298) 
- del Ordial, llamado El Ordial ( ikus: Orcl ial)  
- de Saisederra (ikus: IZA LEK, 304) 
- justo BAKE jaunaren iruzkina: <<E l  vedado es u n  trozo de monte que antes los 
reservaban para la cría de ganado vacuno; son importantes e l  de Belauseisa: e l  de 
Txoromilo que en castellano quiere decir Jllonte Blanco el ele Retxarrea por Erraza­
rria al lado de Seisa (la seisa y la rorsera son lo mismo); otro vedado, el ele U sanea y el 
Vedado de Saisederra encima, a la derecha del monte Usanea». 
Bedao, el (cf. Vedao) 
- de lzulucea (ikus: IZA LEK, 298) 
- justo BAKE jaunaren iruzkina: « E l  vedado de Iziluzea está por la parte de Son-
sonorrokaltea, La Corona, Burdukotx y 1\ l endikosanz». 
Belen (346) 
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- el Oratorio de (202) 
- la Endrecera de ( 1 -l-5 )  
- la Hermita de (575) 
- Sorraincua cava vajo de (ikus: IZA LEK, 305) 
- Ugachaltea o Belen (ikus: IZA L E K, 306) 
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- justo 13.\KE jaunaren iruzkina: <<Belén esta en la 1.0na de Pararebcrria, Belausaisa, 
Zerroralrea, ;\ lendikosanz, Txorronkia � l 'sanea: esos son los lugares cercanos má\ 
imporranrcs>>. 
Be lena (034) ( 1 1 0 )  ( 1 1 1 ) ( 1 35b) ( 143b) 
Billa (020) 
Borda � l EYER-LCnn:, Romanisches Jjymologisches 
1 1  'onerbuch, Heidelberg, 1 972: << 1 2 1 6. bord 
( friink.)  "Bren". Afrz. borr "Br<.:tt", borde 
"Bretterbude", "1 l iitte" , "Baucrnhaus", prov., 
kar. (> sp.) borda " 1  lürte", gask. borda "Srall'',, 
- una (00 1 )  (002) (004) (005) (008) (009) (01 1 )  ( 0 1 9) 
(025) (026) (030) (034) (035) (036) (038) (042) 
(043) (047) (048) (053) (058) (064) (068) (069) 
(072) (076) (077) (078) (083 ) (084) (09 1 ) (097) 
( 1 04) ( 1 1 1 )  ( 1 1 7 ) ( 1 20) ( 1 28)  ( 1 37) ( 1 39) ( 140) 
- la (078) 
- Aracungacha ( ikus: IZA LE K. 278) 
- Armoroa ( ikus: IZA LEK, 279) 
- Belabarce ( ikus: IZA LEK, 282) 
- Braquiera. Borda Belabarce. ( ikus: IZA L E K, 287) 
- Belagua ( ikus: IZA L E K. 283) 
- Belo1.carre ( ikus: IZA LEK. 285) 
- Cereyeta ( ikus: IZA L E K, 288) 
- de Ccriguiera, la  ( ikus: IZA LE K.  288) 
- de Belagua, la ( ikus: IZA LEK, 283) 
- de Donojoro de Sabuqui ( ikus: IZA LEK, 290) 
- de Esa un ( 1 945 karasrroa) 
- de Ga!>tech ( 1945 karasrroa) 
- de �lace. la ( ikus: IZA L E K, 283) 
- de l\ l a larrés ( 1 945 karasrroa) 
- de Sanchez. Berrueta ( ikus: IZA LEK, 285) 
- el Ordial. Barace ( ikus: IZA LE K, 28 1 )  
- en l nt.aga ( ikus: IZA LE K. 295) 
- en �lata de Hayas ( ikus: �Jara de ! layas) 
- Elurriaga. Borda Esrupa ( ikus: IZA LEK, 290) 
- Esaura ( ikus: IZA LE K. 29 1 )  
- Gazruluzarra ( ikus: IZA L E K, 293) 
- lcalrerrea ( ikus: IZA LEK. 293) 
- lgardacua. Borda la � l a rijuana ( ikus: IZA LEK. 294) 
- lzit.pera ( ikus: IZA LEK. 297) 
- � linchare ( ikus: IZA LEK, 301 ) 
- Saculo ( ikus: IZA LEK.  304) 
- Sirio de ( ikus: Sirio) 
- Soriza. Borda de Ciprián Sandí ( ikus: IZA LEK. 305) 
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- Zalordoqui ( ikus: IZA 1 ,E K. 308) 
- Justo BAKE jaunaren iruzkina: << Bordas en el término de l saba hay muchas. En  
Belagua. a la entrada están las siguiente: Ferminico, Jarra. Dronda. Felipe i\ l a rtxon. 
Bcltxa, Pedrogon, Txarranko, Anzaia, Sanson. Baraze, Ermita: Sabuki ,  Arrako: 
Santa Ana. El Americano C lcodoro Sabuki) Katxutxas. En Lcsankua (que es e l  tro­
zo a la izquierda del río) están las de Bailón, \ lariajuana, Sandunga, Sandi, \ l atxo­
rroyo. Txibarriko y Pedrogon. Ahora, en Belagua de l  río para arriba: la de Gayarre 
(José Anaut), la de Benigno (antiguamennte de Lugea), Frantxo (Transfiguración 
Aznarcz), i\ 1ojetes ( Lcocricia Ezq uer), Esparz ( Rafael Anaut), Txaman txoia (Arca­
dio Amnn). Ahora, en Belagua, junto al Paco de Bclagua: Andrés Bueno ( Fernando 
Bueno), Pedro l\ l arco ( E ladio Anaur), Ferminico ( F rancisca Arozamena, Aprenye 
(Ciprian Ezquer). Karrika ( Luis Perez), Jarra (Aurora Tapia). Gorrindo (i\ laria Isabel 
Anaut). En Arrizuricta, Tomasiderra ( Daniel  Ederra). K intxo (JaYÍer lndura in ), 
l\ l alarrés ( Emi l io Anaut) Esparz ( i\ l acc). Txarranko ( Borda pequeña), ]ose \l igue! 
Ezker. Lloro ( Lázaro Barace), Oronda (monte y casa) . .lose Garcés (en la l\lata de 
( layas). En el  Rincón de Betitxoza: Bclrxuzurdo (Alfonso Anaut). l n txa (en e l  mis­
mo Rincón de Bcti txoza, ]ose Luis Pilart y i\ larchón �icanor Gorria), Txibarro 
(Salacenco) y Emi lio Anaur. En Bclabarzc: Francisco i\ l ayo ( Pedro i\ l ayo. Col lada 
de Bclabarze), \'alentín (Gerardo Ezquer). l l rzainkiar { i\ l arce l ino Glaria), Oronda 
(José Garcés). Frantxo (Transfiguración Aznarcz), Paletas ( Oionisio Anaut), Sandi 
(�icolás Hualde), �layo (Jose Pio 1\ l ayo). En el Barranco de Rctola la  del Opus Dei. 
la de Esparz ( Rafaela Anaut). la de Ardat\: (\'alc:.:riano Edcrra), Txibarro (cmi l io  
Anaut). Sandunga ( F ion:ncio Baracc), Palews ( Dionisio Anaut) cerca de la l\luga de 
Zuriza. Por último en �lazc. la de Luesia, la  Lloro, de Faxi. An1.aia. Rafaelico. Kin­
txo y Ziriako. Estas son las principales>>. 
Bordal (001 ) (()02) (004) (008) (009) (025) (030) (035) 
(036) (038) (0-1-2) (048) (OSR) (064) (068) (069) 
(072) (091 ) (092) (094) ( 1 1 1 )  ( 1 1 3 )  ( 1 1 9 )  ( I ZO) 
- de Aclriano Esandi 
- de Arranca 
- de Baltasar Con¡?;et 
- de Ciprian Luis Ezqucr 
- de Cipria no Petroch 
- de Felipe Ignacio Gayarre 
- de Fcrmin l lrzainqui 
- de Isidro Pcrez 
- de l zizpcta 
- de Jacinto Esandi 
- de Lorenzo Ezquer 
- de Pedro Ezr¡ucr 
- de Ramon Pcrcz i\ larco 
Bordalico 
- de Pelayo Gardc 
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( 1 2 1 )  ( 1 28) ( 1 39 )  
(025) 
( 1 1 7 )  
( ().14) ( 134)  
( 1 30b) 
(034) 
(01 S )  ( 1 40) 
( 1 .B)  
( 0 1 6b)  
(ikus: IZA L E K. 297 
( 1 32 )  
( 1 34) 
( 1 2 1 )  
( 1 04) 
(087) 




- Sitio ele 
Cabañizo 
( i kus: � l a ta ele boxes) 
( i kus: \'edaclo Boyera!) 
(040) 
( 137 )  
- de Pascual Barace (047) 
Caida 
- la caida y Cequia de San Ju l ian ( ikus: IZA LEK, 304) 
Cale m 
- Sitio ele (077) 
- J usto B.\KE jaunaren iruzkina: « Había sitios ele calera en Peñarrizibieta, en la 
carretera Belagua en la� Ateas de Belagua ) en Belabarze». 
Calle (cf. Calle Publ ica, Calle Real) 
- el e  Bormojoa ( iku!>: IZA LEK, 287) 
- de Bornapea ( i kus: IZA LEK, 287) 
- de Tranquetea ( i kus: IZA LE K, 306) 
Calle Publica (00 1 )  ( 1 1  0)  
Calle Real (0 19)  (03 t b) (038) (042) ( 1 0 1 )  ( 1 1 0) ( l l l )  
( 1 30b) ( 1 39) ( 1 42)  ( 1 43b )  ( 1 45b)  ( 1 46b) 
- justo B.\KE jaunaren i ruzkina: « La Calle Real me imagino que sera la Calle 
.\ layor que cruza la  carretera desde arriba del pueblo. que hay dos cabecicos, donde 
San ju lián y El Castillo. \"iene por Garagardoia y por Kartutxo hasta l1rurrotx, fuen­
te que nace el bajan te del Paco de Usanea que va a la fuentica de Gorrindo>>. 
Calleja 
- a San J ulian 
- a  la Ermita de San ju l ian 
- acia 1 desde la Casa de 
Bautista Amigot 
- Belena o 
- que Yaja por 1 que tira a 
1 para Urruscucta 
Callejuela, l a  
- o  subida a Urruscueta 
Camino 
- a lgardacua 
- a  Saisa 
- a  1 para Luaraquiera 
- a  1 para Bichitot.a 
- al Castillo 
- de 1 para Arraco 
- de Adacicloya 
(00 1 )  
(008) 
(069) ( 1 0 1 ) 
(086) 
(035b) (039) (049b) 
(053) 
( i kus: IZA LEK, 306) 
(cf. Camino Antiguo. Camino Real) 
( ikus: IZA LEK. 294) 
( ikus: IZA LEK. 304) 
( iku� Luar�quieta) 
( ikm: IZA LEK. 286) 
( i kus: Castillo, e l )  
( ikus: IZA LEK. 279) 
( i kus: IZA LEK, 276) 
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- de Erminea 
- de Torrobieta 
- para Belabarcc 
- para Belaybarra 
- para Berructa 
- para Chori mi lo 
- para Larraburua 
- para t-. lace 
- para f\( inchateurria 
- para U garrea 
( ikus: IZA LEK. 291 ) 
( ikus: IZA LE K. 30h) 
( ikus: IZA LEK, 282) 
( ikus: IZA LEK, 285) 
( i kus: IZA LEI-.:, 285) 
( iku!>: IZA LEI-.:. 290) 
( ikus: IZA LEK. 298) 
(ikus: IZA LEK. 299) 
( ikus: IZA L E K, 302) 
( ikus: IZA LEK. 30()) 
Camino .\ntiguo (072) 
Camino Real (008) (0 13 )  (07()) (08-l) ( 1 23b) ( 1 -lO) ( 1 -lS) 
- a  Belabarce ( ikus: IZA LE K. 282 
- a  Bclagoa ( i kus: IZA L E K, 283) 
- a  1 la Venta de/ Arraco ( ikus: IZA LEK. 279) 
- a  1 para Bclagua (ikus: IZA LEK,  283) 
- a  1 para Uzrarroz (076) ( 1 1 7 )  
- a  llrzainqui ( 1 27b) 
- al t\ lolino ( ikus: i\lolino. el) 
- del  Ezca ( ikus: IZA L E K. 292) 
- para la Basil ica /de l doya/ ( ikus: Basil ica, Basilica de ldoya) 
- para Luaraquiera ( iku!>: IZA LEK. 299) 
- Justo B.\1\E jaunaren iruzkina: " E l  Camino Real es un camino desaparecido que 
cruzaba por e l  pueblo . . .  era e l  camino de Pekoetxc que está empedrado y salía al Río 
de la Ezka». 
Campillo 
- de Bautista Amigot 
- de � l anuel Corostiaga 
Campo Conec�il. Conccjil 
Campo 
- Concegil 
- Concej i l  
- de Adriano Esandi 
- de Agustin t\ lareo 
- de Alejo!> Ederra 
- de Balentin Lopez sucesor de 
l\ l iguel .\naut 
- de Bautista Amigot 
- de Benito Barace 
- de Casi miro Anaut 
- de Cayetano Ezquer 
- de Ciprian Anaut 
- de Ciprian Labayru 
()4 
(OSS) (08()) (099 
(076) 
(028) 
( ikus: Campo) 
( 1 -lO) 
(069) ( 104) 
(00 1 )  ( 1 23 )  
(0!)6) (083) 
(067) 




( 1 26) 
( 1 -lO) 
( 1 25 )  
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- de Ciprian Pascual Anaut 
- de Cipriano Peuoch 
- de Dn. Francisco H ualde 
- de Domingo Lasa 
- de Fermín Barace 
- de Fermín Urzainqui 
- de Francisco Amigot 
- de Francisco Barace 
- de Francisco Petroch 
- de Ignacio Anaut 
- de Isabel Garde, ,·iuda 
- de Ize� lucea 
- de .J(uan) i\ lanuel Barace 
- de josef Barace ( Baynes) 
- de Juan Jo�ef \ larco 
- de Juan Pelayo Perez 
- de Lorenzo Ezquer 
- de i\ lace 
- de i\ l anuel Luis Gardc 
- de ;'\lariano \ layo 
- de i\ Iariano Royo 
- de Narciso Petroch 
- de Pascual Barace 
- de Pedro Angel Ezqucr 
- de Pedro i\ l iguel Anaut 
- de Pelayo Anaut 
- de Pela yo Garde 
- de Saculoa 
- de Sah·ador Villanueba 
- de \'icente Arregui 
- de \"icente Cherrail 
- de Xa,·ier :\naut 
- delante del Pajar o Casa \'ieja 
- donde dicen Cruz de la 
\ lagdalcna cavo de esta \'illa 
- en Adacidoya 




(00 1 ) ( 1 45) 
( 0 1 3 )  
( 1 2 1 )  
( 00 1 ) 




( lkus: IZA LEK.  297) 
(091 ) 
( 1 1 0)  
(0 13 )  
(054) (072) 
(072) 
( l kus: IZA LEK, 299 
( 1 34) 
(00 1 )  ( 1 34) 




( 1 0 1 ) 
( 1  1 0) 
(026) 






( lkus: Cruz de la \ l agdalena) 
( l kus: IZA LEK.  276 
Puente de Lanondoa ( l kus: IZA LEK. 279 
- en Belabarce Sorondoa ( lkus: IZA L E K. 283 
- en Belayturri ( lkus: IZ.\ LE K, 285) 
- en Curuchaga ( lkus: IZA L E K, 290 
- cn el Paco ele Belaban.:e Sorondoa ( lkus: lZA LEK, 283) 
- en e l  paraje denominado Errorajarra ( lkus: IZA L E K, 291 
- en e l  termino de lcizpeta ( lkus: IZA LEK, 291 
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- en el termino de � l ace 
- en Errotajarra 
- en Esaura 
- en lcizpcta 
- en l m�iria Campo propio 
de la Casa 
- en lzalzu 
- en La So loa 
- en Landaandia 
- en Macecomurua 
- en · l urducoch Cavo 
de esta Villa 
- en Oncibieta 
- en Osobieta 
- en Requiamortosoroa 
- en Usunucaltea cabo 
( f kus: IZA LEK, 299 
( l kus: IZA L E K, 291 
( l kus: IZA L E K, 29 1 )  
( l kus: IZA L E  K, 294 
( l kus: IZA LEK,  295) 
( lkus: IZA LEK. 297) 
( l kus: IZA LEK, 299 & La Soloa) 
( l kus: IZA LEK,  298) 
( l kus: IZA LEK, 300) 
( l kus: IZA LEK,  302) 
( l kus: IZA LEK,  303) 
( l kus: IZA LEK, 303) 
( l kus: IZA LE K, 304) 
de esta Villa ( l kus: IZA LEK, 306) 
- en Zabaleta (cavo de esta Villa) ( lkus: IZA LEK, 308) 
- para Lanondoa ( lkus: IZA LEK, 298) 
Cañada (030) (084) (070) 
- la ( 1 13)  
- Justo BAKE jaunaren iruzkina: « La cañada sale del  monte de l saba. Comienza 
en 13elagua y atraYiesa Sakulo, Arbctisoroa. Onzibicta, Bordarrea, Zetcgieta, Artiko­
mendia, y ya toma la carretera camino al Pueblo. Por el Sur se d i rige a Belozkarrc, 
Kakueta y Peñarroya. Entra en Urzainki y cruza por Zabaleta hasta Roncal, empal­
me de Garde a B urgi; en Burgi pasa por Puente nuevo (es un trozo de monte), La 
Landa, pasa por medio del pueblo, de ahí se sale a Landari a Las Coronas ( avas­
cués), � lal lua (nosotros decimos ¡J/elluga y los de Navascués SinTrt de 1/lóll, pero es 
todo lo mismo; se pasa por el portillo o collada de Olla te al barranco de Castillonue­
vo, hasta la s ierra de Bigüézal, Fuentes egras, sierra de Bigüézal a l  Convento de 
Leyre, al monte ele Yesa, por el puente del Río Arag6n, a Javier, Sangüesa por Peña 
al monte de Cáseda, a pasar por !orca (por el caserío), � 1onte de Carcastil lo a la Bar­
den a hasta Zaragoza: Lanasa. Santa � largarita, la Cruzeta, La Blanca, Porlacasc<ín 
(era un majadal donde se paraba a las noches con el ganado). Santxikorrota, las pla­
nas de Alfarillo, e l  Estrecho, La legra, salíamos de La Negra al monte de laustc en 
trozo de monte que no sé si era de Bu íiuel, la Paridera Bca y de ahí cruzábamos al 
monte 'Ewste a las sierras del Castellar y de ahí Valde lafuente, Las Cortes, El Enris­
car, al Gato, Puy bean (tardabas dos horas y media en cruzar) y así hasta que veías las 
Torres del Pi lar. � lugante al Gato, al otro lado del rio, estaban las tierras del conde 
de Sobradiel, El Gato, El Duque, Zucra, \'illanueva de Gállcgo, Pedrola . . .  » .  
Carasol 
- el carasol de Osobieta (ikus: IZA L E K ,  303) 
- Justo BAKE jaunaren iruzkina: «En  el carasol da el sol por la mañana. A parte del 
carasol de Osobieta, hay carasoles en Belausaisa, Belabarze, E lurriaga, �laze ... en 
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Belagua, Igordoia, Arrikomcndia, Arrartea, Zctegieta, Lakungatxa, Inzaga, Igoria y 
en otros sit ios». 
Carretera 
- al Portillo de Soriza (ikus: IZA LEK, 305) 
Casa 
- tlc Adriano Esandi (034) 
- de Agustina Lasa (034) 
- de Bautista A m igot ( 1 26) 
- de Cayetano Ezqucr. endrccera de la ( 1 1 9 )  
- de Cipriano Perez ( 1 33)  
- de Cristobal Petroch ( 1 35)  ( 1 45 )  
- de Domingo Conget ( 1 1 2 )  
- tle Domingo Lasa ( 0 1 9) 
- de Felipe i\ larco ( 1 42) 
- de F ermín Petroch ( 1 42 )  
- de Francisco Ballaz (031 ) 
- de ]osef Barace Baynes ( 1 1  0) ( 1 1 5 )  
- de josef Barace Peuoch ( 1 1  0) 
- de josef Leandro Orduna ( 1 1 1 )  
- de juan Josef i ndurain ( 1 46)  
- de J ulian Perez y Carrica (032) 
- de � l anuci H ualdc ( 1 1 1 ) ( 1 1 7 )  
- de !\ !aria Pascuala Edcrra ( 1 39) 
- de \ l ariano Guillen ( 1 33) 
- de l\ latias Labayru (03 1 )  
- de Pascual Salboch 1 Sakoch ( 1 27b) ( 1 30 )  
- de Pascuala Ederra ( 1 43 )  
- de Pedro (Angel) E:tquer ( 1 43 )  ( 1 50) 
- de Sebastian Ochoa ( 1 46) 
- de \'enancio Anaut y Lugea (032) 
- de l  Orreo Decimal ( 0 1 3 )  
- del Orreo o Decimal (004) 
IZABAKO ETXEAK (J usto 8AKE SALIIOTX jaunak crabilitako grafia mantcndu da) 
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- Francisco � l ayo 
- Chibarro 
- Aiscolcs 
- J uisto 
- Urzenquiar 
- Del Coso 
- E l l\lolincro 
- La Central 
- Estonés 









- La Lucía 
- Sandí 
- Dronda 
- .1 uancngrasi 
- La Higucla 







- Portillo Charraneo 
icolau 
- i\ l arcilla 









eroria ( + oilotcgia) 
zutik 
bi  saroi 





































eroria (+ oilorcgia) 
zutik 
ero na  
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- Fcrminico oilotcgia 
- Avizanda ero na 
- La Barbarcta ero na 
- Callerín zutik 
- Charrail icornarengo bi oilorcgi 
- Gas par ero na 
- l\ larxclino croria 
- Beluturri eroria ( + bi oiloregi) 
- La Farmacia zutik 
- ]uanchulo ero na 
- Linares ero na 
- Sanz zurik 
- l\l archón zutik 
- La Cooperati,·a croria ( + oilotegia) 
- Lorenzo zutik 
- Forchuna zutik 
- !\ !ojetes zutik 
- Ziriaco zutik 
- Paletas <<Casa Paletas de lsaba» (073) 
- La Lola zutik 
- Cuartillo zutik 
- Mariviroria zutik 
- Petri ero na 
- Amigot oilotegia 
- Pedromarco oilotegia 
- Algarra oilotegia 
- Quincho bi oiloregi 
- La Gasoli nera zutik 
- Bailón oilotegia 
- Tapia zutik 
- Rafaelico oilotegia 
- Fasi zutik 
- Chancero zuri k 
- \'idal oilotegia 
- Rugas ero na 
- Luccno oiloregia 
- Caxau oilotegia 
- Pedrogón ero na 
- El Chiki  zutik 
- Ferretería zutik 
- Tomás oilotegia 
- Luesia oilotegia 
- Paleticas oiloregia 
- Cecilio zutik 
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- J uan Pito 





- 1 ntliano 
- J ulián Barace 
- t\ la ría Ezqucr 
- t\ larchon ico 
- Andrés Algarra 
- Conye 
- Ciprián I ,u is  
- Victoriano 
- t\lachorroyo 
- F austina 





- 1\ lerguc 
- Ayuntamiento 
- jesús :\lainz 
- Bernat (ti lde borrada) 
- Baines 
- Secretario 














- Manuel Bueno 
- La Marcela 


































croria ( + oilotegia) 
croria (+ bi oilotcgi) 
zutik 
eruria ( + oilotcgia) 
ero na 
zutik 
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- Pelacachas 
- Abadía el Cura 
- La Iglesia 
- Chape! 
- :\ lar iajuna 
- Salvoch 
- �lanrccas 
- Pierra G i l 







- � lacario 
- Salvarro 





- Sanchez Lloro 
- Alfonso l pas 











- Lloro !\ 1 iguel 
- Gullén 
- Ansc l rn ico 
- Carrica 
- Belchuzurdo 
- Juan Viccntt: 
- La Gavina 
























IZ.\1\ \KO EROAL LEKl iZE;\ \K 
eroria (+ oi lotegia) 
zurik 
zurik 
Zll ti k 












croria ( + oilotegia) 
Zll ti k 
zut i k  
ero n a  
ero na 
oi loregia 
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- !\ layo 
- Chibarrico 
- Chiqui lán 
- Panadería 
- Conchi 
- Chalet Alonso 
- Chalet Albéniz 





- Cuartel Guardia Civil 
- l\lacario 
- Fonda Tapia 
- Matadero 'l\Icipal 
- Centro de Higiene 
- jacinto l\ larchón 
- Sanchcz Caja de Ahorros 
- Gorrindo 
- llore! Galé 














































- de Agustín l\l arco ( 0 1 6b) (019)  
- ele Cipriana Anaur ( 1-ll ) 
- ele ]ose Isidro Mayo ( 1 1 5 )  
- J usto BAKE jaunaren iruzkina: <<Casales q u e  h a y  en lsaba: Ramón Tutero, La 
Celestina. Curica. l\larengo, Alkar, Santa maría. Nicolao. Pio, J i  meno. Sastre, l\lore­
no, Cheso». 
Caseta 
- de Pedro Vicente Arregui 
Castillo 





l-It \RTE IJE St\'J Jt'AN. LING[' [STICA y LITER.\Tl'Rt\, 2-3 
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- Sirio que llaman del 
Cauce 
- del Rio que llaman de Belabarcc 
Cavo alto 
- en Ardi,· idcsoroa o Arrecomendia hcra en e l  
Cavo de ldoya 
- el Cavo de l\ uestra Sciiora de l doya 
Ccmetcrio 
- de la Iglesia / parroquial 1 
Cequia 
(076) (086) 
( lkus: IZA LEK.  282) 
(030) 
(ikus: IZA LEK, 294) 
(ikus: IZA L E K, 294) 
( 1 39) ( 142) ( 1 -Bb)  




Cercada/o de Paredes 
(070) 
- Cuatro Robadas Cercadas de Estacada (020) 
- Hera con su Cercado de Paredes 
en Cruchejarra ( l kus: IZA L E  K, 289) 
- H u  erra Cercada de Paredes en e l  Llano 
de Ugachalrea ( l kus: IZA L E K, 306) 
- Hu erro/a con su Cercado de Pared( es) (027) (048) 9070) (094) ( 1 1 1 )  ( 1 1 5) 
- jusro BAKE jaunaren iruzkina: << Existían lugares cercados con paredes en Kru-
rxaga y en el portillo de Uturburua•• .  
Cercado 
- Pieza que llaman el ( . . .  ) frente a la Ermita (004) 
Cerrado 
- Pieza propia con el nombre de (006) 
- de Arraco (ikus: IZA LEK.  279 
- de la Venta ( ikus: Venta) 
- justo BAKE jaunaren iruzkina: « Hay cerrados en Belagua, Txoromilo, lzalzu, 
lsaroia, Seisaderra, El  Ordial. Belabarze, Belozkarre . . . » 
Cerrito 
- Cerriro de Lapizas ( 1 4 1 )  
- j usro BAKE jaunaren iruzkina: << En Arrakogoiti. Las Lapizas pegan a la muga de 
Francia, también en Arzaparreta y cerca de Las Ateas ele i\ l in txate». 
Ceno 
- el 
- Cerro o Esquina 
Colla da 
- de Arrecomendia 
l i t  \IHE DE S.\'- jl "· Ll�ct f�TI<..\ ' Lrn·.R \'ll R,\. 2-3 
(01 7) (036) ( 1 OS) ( 1 08 
(032) 
( ikus: IZA LEK. 279 
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- que mira acia la Venta de Arraco 
Collado 
- de Ezcayturria 
- Equialterrea en su 
Comunal 
Comunes 
- de Aispilaga 
- 1 on tes Com u ncs 
Contienda 
(ikus: IZA LEK, 279) 
( ikus: IZA LEK, 292 
( ikus: IZA L E K, 29 1 )  
(032 ) 
(0 14)  ( 0 1 9) 
( ikus: IZA L EK, 277  
( 1 1 3) 
( ikus: La Contienda) 
Corona (ikus: La Corona 
- la Corona de l'sunugaltea ( ikus: IZA L E K. 306) 
- J usto BAKE jaunaren iruzkina: «Sunukaltca donde se juntan el río de Uztarroz y 
el Eska>>. 
Corral (00 1 )  (005) (046) 
- el (  . . .  ) de la Vil l a  (039) 
Justo B,\KE jau na k aipaturiko oilotcgiak (berak erabilirako grafia mantendu da): 
- Zoilo 
- La Cuncha 
- Americano 






- La 1 1  iguela 
- J ualanda 
- Volant 
- Guison 
- Portillo Charraneo 
- Esparz 
- f\ latiasandi 
- Ferminico 
- Charrail icomarengo 









ctxca cta oilotegia 
oilotegia 
ctxea eta oilorcgia 
b i  oilotcgi 
ctxca eta oilotegia 








ctxca eta bi oilorcgi 
oilotegia 
etxea cta oilutcgia 
oilotcgia 
bi oilotegi 
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- � !anteras 
- Gasrech 
- GraxaGabricl 






- Garachandi  














ctxea era oilorcgia 
oilotegia 
etxea era oiloregia 
etxea era hi oilotegi 
etxea era oilorcgia 







erxea eca oilorcgia 









etxea era oiloregia 
oilotegia 
- la corredera de Jcelucea ( i kus: IZA LEK, 293 
- la corredera a la Introducción del  Ahctar (09 1 )  
- Sitio en ( 1 0-J.) 
- J u seo BAKE jaunaren iruzkina: <<Por las correderas se echaba la leña. Había corre-
deras en rodos los montes de los que se �acaba leña: llsanea, E l  Ordial (que tenía 
majadales para que durmiera el ganado), Belozkarre, Isaroia, ldoia, Txoromilo, lzai­
I.U, El carasol de Anaberroa, etc.». 
Corriente 
- la corriente y Dircccion de las Aguas 
de Aztaparreta 
l i t  \RTE DE S'' ]l \'-, L!'-c;¡ ISTIC \ Y  LITER \ 1 1  R \, 2-3 
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Corsera 
- la 
- de Arramandurieta «donde el cementerio» 
- de Arremandurieta 
- de Chorimilo 
- del Bedado de Chorimilo 
- de Larraburua 
- de Zipidejabalcoa 
- los Yermos de la 
(0 19) (02 1 ) (072) (076) (099) ( 1 1 1 )  
( ikus: IZA L E K, 279) 
(ikus: LZA L E K, 279) 
( i kus: LZA L E K, 290) 
(ikus: IZA L E K, 290) 
(ikus: IZA LE K. 298) 
( ikus: IZA L E K, 308) 
(09 1 )  
- justo BAKE jaunaren iruzkina: <<Las Corseras rodean e l  pueblo y están e n  Isa­
roía, Izalzu, Txoromilo, Belozkarre, lgordoia, Anaberroa, Belauseisa y en Larrabu­
rua, un trozo de monte del cementerio arriba, un cerro. Hay parte de corsera en 
Xabalkua que debe ser lo que dicen Zibidejabalkoa>>. 
Cruz de la Magdalena 
- Cavo de esta Villa 





( 2 1 5) 
(005) (077) (076) 
Cueha, cueva ( 1 27)  
- j usto BAK E jaunaren iruzkina: <<Cuevas importantes son las  de Anrxomarro, Laza­
g<>rria, la Herrería, el Confesionario y Budoguía». 
Chimenea, la (ikus: La Chimenea) 
Decimal 
- la Casa del Orreo o 
- la Casa del Orreo Decimal 
Defensibo 
- Matas de Bojes y Gurillones que sirve de 
Derrumbadero 
- un (  . . .  ) y Pedruscal 
Endrecera 
- de Be len 
- de la Casa 
- de la Casa de Argu ialurreta 
- de la Casa de Cayetano Ezquer 
- de la l'vl uidera 
- de los Bordales de Manuel Amigot y 
Adriano Esandi 






( ikus: IZA LEK, 285) 
(094) 
( ikus: IZA LEK, 279) 
( 1 1 9) 
(I 1 3 )  
( I  39) 
(094) 
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Entre Rios 
- Arricibieta U garrea Entre Ríos 
fZ.\11 \1;0 �.RD.\L LEKl iZE' \1, 
(Cf. IZA LEK, 279: Arricibieta 
U garrea; idem, 306: Ugartea = 
Entre Ríos) 
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: <<Arratea l 'gartea. me parece que es en Crzainki. 
unas huertas a dos ki lómetros de la muga; donde el Garaje Ansó, donde Peña Arrezi­
bieta». 
Ennita 
- de San ju l ian. la << . . .  derruida . . .  » (008) 
- la (00-l) 
- justO B.\KE jaunaren iruzkina: <<Además de la que nombras había otras, como la 
Ermita de Santa Ana de Arrako, cerca de Sarastoia; la ermita de l doia, la de Belen y 
la de Sanca Ana» .  





- Cabe a una lurra 
- Cerro o Esquina 
- de Belozcarre 
- de Berrueta 
- de Done joro 
- de Igardacua 
- de lnzaga 
- de Larrondo 
- de Larrondoa 
- de �lend icosanz 
- de Olaceberdea 
- de Retola 
- de Zalwa (o Ururardau) 
- del Abetar 
- del Bedado de Errazarria 
- del Paco de Berrueta 
(014) (032) (069) ( 1 07) ( 1 25 ) ( 1 29) ( 1 37 )  
( 142) (Cf. Espuenda i\ laesrra) 
( 1 32 )  
(cf. Esquina Alta 
(009) (016b) (019) (026b) (030) ( 1 03 ) ( 1 08) 
( 1 1 3 )  ( 1 25) ( 133) ( 1 36) ( 1 37 )  ( ! -lO) ( 143) 
( 1 -l6b) 
( 1 1 3 )  
( 108) 
(ikus: IZA LEK. 285 
(ikus: IZA LEK, 285 
<<Dono joro>> (ikus: IZA LE K, 290 
(ikus: IZA LEK, 29-l 
(ikus: IZA LEK, 295 
(ikus: IZA LEK, 299 
(ikus: IZA LEK, 299) 
(ikus: IZA LEK, 301 
(ikus: IZA LEK, 302 
(ikus: IZA LEK, 30-l 
(ikus: IZA LEK, 308 
( ikus:  Abetar) 
( ikus: IZA LEK, 291 
( ikus:  IZA LEK, 285) 
- J LISto Bt\KE jaunaren iruzkina: (( OSOtrOS decimos Dollojoro, y no Done_joro. e na 
esquina es un cerro donde pegan dos propiedades, por ejemplo en las Peñas de Re­
txarrea, en el Paco de Iturrardau y en el Paco del Pinar hay esquinas». 
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Esquina Alta 
- la Esquina Alta de Sanzolo 
Estacada 
- Robadas Cercadas de 
Fayas 
- l'vlata de 
Finca 
(050) 
( ikus: IZA LEK, 305) 
(020) 
( ikus: Mata de Fayas) 
(079: 1 888) (025: 1 888) (074:1903) 
(082: 1 903) 
- Rustica en el termino de Bcrructa (0 16: 1 907) 
- Rustica en el termino de lgordoya (025: 1 899) 
H i tz hau Abolengo Liburuan agertzen dcnean idazkari celo notari batek berc 
oharretan erabiltzen d uelako da. Izan ere, Abolengo zaharrean cz da dokumenta­
tzen. 1 888ko bi oharrctan agertzen da lehebiziko aldiz. 
Francia 
- Camino para (034) 
- j u sto BAKE jau narcn iruzki na: « E n  el camino para Francia está el monte de 
Larra, para la cría hembra. con los trozos de Ukerdi, Budugia. El Común, Lapazarra, 
Añi merkandia, Laizirola, La Contienda, La Fuente Pcscamón, Tributo de Arnaz, 
Barctons, El paso los Vascos (porque se vé que por ahí estuvieron los vascones), el 
TúneL los Collados, La Contienda ( u no de los ocho trozos de monte: Lcizirola o 
Laizirola, adjudicado a Garde los demás en suerte; Bududgia (sic), Ukerdi, Lapaza­
rra, El Común, Añimcrkandia, Lezirola, La Contienda, La F uente de la Lucha ­
Fuente Pescamón- , Añelarra (Pico de Ani): Arias. Ligolcta (al par del túnel),  Eraiz, 
Aixkodize (pegantc a la punta de Lakora, Larragorri, Ginbaleta, El portillo Lcpiste, 
Los Bu itres (por Lutoa), Lakartxela, Lapatia. El Arrondo. Saklo, lzkieta, Luroa, Ara­
zidoia. l nzaga. lgoria, Roizu, Aixpilaga, Sakulo, La Arakungatxa (l.almngrllxa deci­
mos así es el mismo monte), Armotoa, Mattiberroa, Lazeberdea, Ardibidiinea hasta 
Larraburua pegante a Arrarrea. Ateas de tv l intxate .. Lapatia. Saklo, Izkieta, Lakar­
txela. En general hay tres caminos para Francia: uno por Arrakogoiti; otro por Las­
kun,  mugante con el termino de l saba por Larra, y otro por E raiz que muga con 
Baretons. El Portillo Belai y Orcloit i  son rayames a Francia y creo que son los mis­
mos . . .  montes mugances son Arrakogoiti, Belai, Ordoiti, Eraiz, Ginbaleta . . . » 
Fuente, la (039) ( 1 2 1 )  
l-lera 
- acia la Contienda 
(01 3 ) (0140 (0 1 5 ) ( 0 1 7 ) (020) (047) (050) 
(057) (059) (06 1 ) (079 ) (083) (097 ) ( 1 03 )  
( t  1 3) ( 1 25)  ( 1 36) ( l -1-2)  ( 1 50) 
( l kus: La Contienda) 
- con su Cercado de paredes en Cruchejarr ( Ikus: IZA LEK, 289) 
- de Cruchejarra 
- de la Tierra de Gaztulupintay 
- de Trillar 
- Endrecera de la 
- en Aispilaga 
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( l kus: IZA LEK. 2H9) 
( lkus: IZA L E K, 293) 
( 1 0 1 )  
(05 1 )  
( l kus: IZA LEK, 277)  
- en Arancougacha 
- en Ardividesoroa o Artecomendia 
- en el Cavo airo 
- en Asolace 
- en Belabarce 
- en Belabarsaysa 
- en Belagua Lezayrua 
- en Belagua 
- en Belagualezayrua 
- en Berrueta 
- en Bu lurcargagua 
- en Cerrotaltea 
- en Cumbujiloa 
- en Done joro 
- en el Bedado de I saroya 
- en el Paco de Berrueta 
- en el Paco de Esaura 
- en el Paco de 1 n7.aga 
- en el Paco de lzizpeta 
- en el Portillo 
- en el Portillo de Soriza 
- en Erroyzu y su Solana 
- en Escabarsaysa 
- en Inzaga 
- en Izizpeta, y en el mismo Paco 
- en Lasecunzarra 
- en Lasoloa 
- en la Contienda 
- en la Larraza de Belagua 
- en la Solana de Las u loa 
- en la Solana de lace 
- en la Solana de 1\ l endicosanz 
- en Lezayrua 
- en Lezayrua y su Solana 
- en .\Iacecomurua 
- en i\Iacelu 
- en .\ I inchateurria 
- en Olaceberdea 
- en Oncibieta 
- en Requiamortosoroa 
- en Recola 
- en Saculosaysa 
- en Sanzabala 
- en Zalordoqui 
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( 1  kus: IZA LE K, 278) 
( Ikus: IZA L E K, 278) 
( lkus: Ca\'O alto) 
( l kus: IZA L E K, 280) 
( I kus: IZA L E K ,  282) 
( l kus: IZA L E K, 283) 
( lkus: IZA L EK, 284) 
( I kus: IZA LEK,  283) 
( lkus: IZA LEK,  285) 
( l kus: IZA L E K, 285) 
( l kus: IZA L E K, 287) 
( lkus: IZA L E K. 288) 
( l kus: IZA LEK,  289) 
( lkus: IZA L E K. 290) 
( I kus: IZA LE K, 297) 
( I kus: IZA LEK,  285) 
( lktas: IZA L E K, 291 ) 
( I kus: IZA LEK, 295) 
( lkus: IZA L E K, 297) 
( l kus: Portillo) 
( I kus: IZA L E K, 305) 
( l kus: IZA LEK,  291 ) 
( I kus: IZA L E K, 292) 
( lkus: IZA LEK, 295) 
( lkus: IZA LEK, 297) 
( lkus: IZA L E K, 299) 
( I kus: IZA L E K, 299) 
( l kus: La Contienda) 
( l kus: IZA L E K, 298) 
( l kus: IZA L E K, 299) 
( lkus: IZA LEK.  299) 
( l kus: IZA LEK. 301 ) 
( l kus: IZA LEK, 299) 
( lkus: IZA LEK,  299) 
( lkus: IZA LEK,  300) 
( l kus: IZA LEK, 300) 
( l kus: IZA L E K, 302) 
( l kus: IZA L EK, 302) 
( Ikus: IZA LEK, 303) 
( lkus: IZA LEK, 30-l) 
( l kus: IZA LE K, 30-l) 
( l kus: IZA LEK, 30-l) 
( lkLas: IZA L E K, 305) 
( lkus: IZA L E K, 308) 
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- en Zaltua 
- en Zeteguiera 
- Sitio de (Borda, Corral y )  
( lkus: IZA LEK. 308) 
( lkus: IZA LEK, 308) 
(0 15 ) (05 1 ) (064) (077) (084) ( 1 0 1 ) ( 1 40) 
Heredad (00 1 ) (002 ) (004) (005 ) (006) (008) (009) (0 13 )  
(014) (016) (0 1 7) ( 0 1 9) (020) (02 1 ) (022) (024) 
(025 ) (027) (028) (030) (032) (034) (035) (038) 
(039) (040) (042) (043) (044) (047) (049) (050) 
(053) (054) (055) (057) (058) (06 1 )  (064) (065) 
(068) (069) (072) (076) (077) (078) (083 ) (085) 
(087) (091 ) (092) (095) (097) ( 1 0 1 )  ( 1 03 )  ( 1 04) 
( 107) ( 1 08 )  ( 1 1 2) ( 1 1 3 )  ( 1 20) ( 1 2 1 )  ( 1 25 )  ( 1 30) 
(u 1 )  ( 1 32)  ( 1 33 )  ( 1 34) ( 1 35 )  ( 1 36) ( 137 )  ( 1 38 )  
( 1 39 ) ( 1 40) ( 14 1 ) ( 143 ) ( 147) ( 149) 
- de Urdanteguicra ( lkus: IZA L E K, 306) 
- en Aspilaga ( 1 kus: IZA L E K, 280) 
- en Landahurua ( 1  kus: IZA L E K, 298) 
- en Lezayrua ( l kus: IZA LEK , 299) 
- del Paco de l'v1inchate ( l kus: IZA L E K, 30 1 )  
- en Arricibiera Ugartca Entre Ríos ( l kus: IZA LEK. 279) 
l l em1ita 
- la Hermita de Belcn 
11om o 
- de J uan Ederra 
Hospital 
- una !VI iñota perteneciente al 
Hoya 
- la 
- de Armotoa 
- de I nzaga 
- de � l ace 
Huerta 
80 
- Cercada de Paredes en el 
Lla. de L 'gach. 
- de /  en Inciria 
- en el Barrio de Garardoya 
- en el Barrio de Saragardoya 
- en el Llano del Batan 
- en e l  Llano de L lgachaltea 
- en el sitio que llaman lnziria 
- en el Vedado de Igordoya 
( l kus: IZA LEK,  285) 
( 1 o 1 )  
(030) 
(024) 
(ikus: IZA LEK, 279) 
( ikus: IZA L E K, 295) 
( ikus: IZA LEK.  299) 
(0 1 3 ) ( 0 1 5 ) (0 19 ) (025) (034) (042 ) (055 ) (057)  
(058) (067)  (070) (076) (080) (083) (086) (091 ) 
(094) (096) ( 1 0 1 )  ( 1 03 )  ( 1 06) ( 1 1 0) ( 1 1 5 )  ( 1 1 7 ) 
( 1 24)  ( 1 26) ( 1 33 )  ( 1 35) ( 140) ( 1 46) ( 1 50) 
( l kus: IZA LEK. 306) 
( lkus: IZA LE K. 295) 
( l kus: IZA LEK. 292) 
( Tkus: IZA L E K. 305) 
( lkus: IZA LEK. 282) 
( i kus: IZA L E K, 306) 
( lkus: IZA LEK. 295) 
( lkus: IZA LEK.  295) 
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- en la Calle de Saragardoya ( lkm: IZA LEK, 305) 
- en la  cercanía del Puente de Berruera ( lku-.: IZA L E  K, 285) 
- en la Corscra de Cipidejabakoa ( l kus: IZA LEK, 2H9) 
- en la Corsera que llaman Zipidejabalcoa ( l kus: IZA LE K, 308) 
- en Lasoloa ( l km: IZA LEK.  299) 
- en Sarraincua ( lku�: IZA LEK. 305) 
- en Sorraincua ( l ku�: IZA LE K, 305) 
- Justo B \KE jaunaren iruzkina: <<El llano de [gatxalwa que dices debe �er Stmllht!-
tea; lnziria decimos l11izhria; Zipidejabalkoa decimos Xaba/h((l y Sorrainkua, 1:\-onvn­
kia. Esas son las pronunciaciones correctas actuales. pero puede ser que en otro tiempo 
fueran de la manera que dices porque el Abolengo es muy antiguo. El Batán es un corri­
co de huertos . . .  tejían mantas de lanas ahí, pero antes m<b había un edificio que des­
pués lo habil itaron para molino ... el i\ l ol ino \'iejo ... ya no he conocido moler ahí. a 250 
metros hicieron nue\'a obra, la Central... la alquilan para yeguas. corralicos . . . » .  
Huertecillo (0-1-2) (061 ) (099) ( 1 1 5 )  
- de Tomas Xavier Percz (05-t) 
- en la Endrecera de Bclcn ( 1 -tS )  
Huertita 
( 1 06) - en el Parage llamado Anaberroa 
Huerto (006) (027) (035) (039) (0-t6) (0-t8) (053) (058) 
(06-t) (068) (069) (09-t) (096) ( 1 1  S) ( 12-t) ( 1 26) 
( 135) ( 1-t 1 ) ( 1 -t6) 
- a  la Endrecera de la Casa (09-t) 
- Cercado de Paredes en l nciria ( lkus: IZA LEK, 295) 
- en el Barrio de Bonnapea ( l kus: IZA LEK, 287)  
- en el Barrio de Izargentea ( lkus: IZA LEK. 297) 
- en e l  Barrio de lzarjentea ( l kus: IZA LE K, 2.97) 
- en la Cal le de Bormapea ( lkus: IZA LEK. 287 
- en el Parage llamado Ornatua ( lkus: IZA LEK, 303 
- en el Parage llamado Saisa ( lkus: IZA LEK, 30-t) 
- en (el Parage que llaman) Llrruscuem ( lkus: IZA LEK, 306 
- en (el  Paraje llamado) l'sunucaltea ( l kus: IZ.\ LEK, 306) 
- justo B \KE jaunaren iruzkina: <<Como te he  dicho. l n;.iria tiene que �er fllid:iritl 
pero donde está eso ahora no me acuerdo, ocurre que a vece!> en poco lugar, igual, 
hay tres nombres: � lendikosan, Eskabarroisa . . .  o Eskabarsci�a. Rinc6n de Berruc­
ta . . .  En Berrueta por ejemplo hay trozos de monte pequeño: Gazurpuntegi, o en 
Belabarze Lapurrux. lzkiturrca . . .  será alg(m rinconacho de nada ... Añi;.kiria o � l i;.ki­
ria creo que hay en Roncal. aquí puede 'er 1 nizkiria. También es cor�era. campo con­
eej i l ,Txorronkia.  l'rru�kucta, por ejemplo, est3 bien; está aquí cerca. detrás de la 
iglesia. Aquí por lo general al huerto pequeño se le llamaba . \1/ud:o . . .  nosotros tene­
mos un huerro que se llama así: Allud.•o, (alor txikia). 
Iglesia 
- Cemeterio de la ( . . .  Parroquial)  ( 1 39) ( 142) ( l -t3) 
8 1  
La Contienda (0 14) (022) (044) ( 1 24) ( 1 25) ( 1 26) ( 1 43b) 
(038) - La Contienda de Elurriaga 
- la Llanada de ( 1 63 )  
- l a  Solana de  (034) 
- el Portillo de ( 1 25 )  
- Justo BAKE jaunaren iruzkina: «E l  trozo d e  terreno del túnel a l  norte e s  La Con­
tienda pegando a Elurriaga, por la Peña de San Martín. hay otra en Belabarze . . .  >>. 
La Corona (001 ) (095) 
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: <<Se dice roro11a a un alt ico con un trocico de tierra 
arriba, como en ldoia, Burdukotx, Asolaze ... o La Corona Sandi en Belabarze . . .  >>. 
La Chimenea 
- el Puerto de 
La Tosca 
(SOS) 
( i kus: Tosca, la)  
- justo BAKE jaunaren iruzkina: <<La tosca es una piedra parecida a la  piedra de 
yeso; en e l  rio de M intxate sacaban en un agujero, sacaban los cabezales de  cuatro 
calles; hay tosca en el cabezal de las puertas; cabezal de tasca, de piedra dura, tiene 
un parecido a la esponja . . .  se sacaba tasca en Busamendia, en el Barranco de Roizu, 
término de Ustárroz». 
Ladera 
- de l nzaga o Equialterrea ( ikus:  IZA L E K, 29 1 )  
- justa BAKE jaunarcn iruzkina: <<Las laderas más pendientes son las de Lakora, 
ele Larrondo, de Txamanrxoia ... la ladera es una subida ... para subir a la punta de La 
Kartxela también hay una buena ladera . . .  ladera de Mazelarra . . .  » .  
Lapiza ( 1 25) ( 1 4 1 )  
- la Lapiza del Abctar (ikus: Abetar) 
- J usto BAKE jaunaren iruzkina: <<E n  el Abetar no conozco lapiza, en el barranco 
ele Izi l uzea puede ser que haya pero a mí no me suena mucho no lo he andado eso, 
pero . . .  algún corrico . . .  como era rodo bosque . . .  el único que había lo explotaron y 
ahora se ven otros abetOs que han vueltO a salir .. .  » 
- L. l\I ITXELENA, Apellidos Vasros, Txcrtoa, 1973:3: <<393.- lap(h)ilz "pizarra'', 
"marga": Laphitz, Lapitz, Lapitze; !.api!teJI(I. Cf. Sancio l.apizcero ( av., Luchairc).  
Su procedencia del lat. lapis "piedra" es clara, y me incl ino a pensar que por lo 
menos la etimología del top. Lapitze(Ventas de lrún) es precisamente ''piedra (m i l ia­
r ia)" :  cf. Pierlmmillem en av. Según Pouvreau que conocía e l  texto de Axular, p. 
456, lapitz es "lieu picurreux"». 
Las Tres Fu en tes 
- Sitio que llaman de ( 1 3  7) 
JustO BAKE jau na k ez daki lekuizen ha u non kokatu. 
Lindero (025) 
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: <<Los linderos son sendas del bosque, no hay que 
confundir con un deslinde que es un confronto de tierras . . .  » .  
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Loma 
- la Loma de Inzaga (ikus: IZA LEK, 295) 
- Uturruburua y su loma (ikus: IZA LEK, 307) 
- Ju sto BAKE jaunarcn iruzkina: ''La Contienda y turburua pegan con Garbisa>> 
Llana, la 
- de Bclabarce 
- de Ezquiaga 
- de l\ l inchate 
( ikus: IZA LEK, 282) 
(ikus: IZA LEK, 292) 
( ikus: IZA LEK, 301 )  
- J u sto BAKE j a u naren iruzkina: « Ezkiaga no sé dónde está, quizá se refiera a 
Ezkiturrea». 
Llanada, la 
- de la Contienda ( i kus: La Contienda) 
Lhmo, el 
- del Batan ( ikus: IZA L E K, 282) 
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: « E l  l lano del Batán está donde el :'dolino, a 
menos de un kilómetro de aquí, un trocico d e  terreno, hecho huertas . . .  puertas afue­
ra de la \'i l la  h uercos, adentro huertas». 
Majadal 
- Conccj i l  
- el 
Manantial 
- de Aguas sobre el Barranco 
Principal 
Mata 
- de Ayas 
- de Bojes 
- de Boxes 
- de fayas 
- de G urillones 
- de Hayas 
- de Pinos 
�lata de Bayas 
- Borda e n  
�latizal de Pinos 
�1elena 




( 1 30)( 1 40) 
( l kus: Barranco Principal) 
(005 ) (009) (0�2 ) (076) (092 ) ( 10�) ( 1 07 )  
( 1 1 3 )  ( 1 37)  ( 1 �3b) ( = Belagoa Bagomalta) 
(cf. l\lata de Fayas, 1\lata de ! layas) 
(077) 
(005) ( 1 45) 
(035) ( 1 07) ( 1 1 7 ) ( 1 �7 ) ( 1 50) 
(077) 
(025) (059) 
(002) (006) ( 0 1 0) (0 1� ) (03�) (038) (05 1 )  
( 1 04) ( 1 25) 
(405 Kar.) 




(00�) (0 13 ) (027) (030) ( 1 30)  
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- JustO BAKE jaunaren iruzkina: <<Se refiere a una cosa pequeña, u n  trozo peque­
ño de madera, un trozo pequeño de tierra ... la robada y la al mutada, una miñota pue­





- Camino Real al 
- de Minchate 
(077) ( 1 1 3 ) ( 1 1 5b) 
(020) 
( 1 945eko katastroa) 
(008) (02 1 ) (043) (054b) (067) (070) (072) 
(074) (084) (09 1 )  ( 1 45b) (cf. Molino Viejo) 
(02 1 )  
( ikus: 1 ZA L E  K, 30 1 )  
- Justo BAK I': jau naren iruzkina:  « E l  lugar donde estaba el Mol ino ele Uztárroz 
estaba cerquica de las ateas de Mintxate . . .  ya lo tiraron . . .  por donde estaba el Molino 
va la carretera . . .  decimos: "allá donde el molino Uztárroz" pero ya no existe>>. 
Molino Viejo, el ( 1 945eko katastroa) 
Montes Comunes 
Muidera 
( ikus: Comunes) 
- la Enclrcccra de la ( 1 1 3) 
Oratorio 
- el 
- de Be len (ikus: IZA LEK, 285) 
- Justo BAKE jaunaren iruzkina: <<Se dice la ermita . .  » 
Ordial 
- el ( 1 63) 
- el Bedado llamado el ( 1 63 )  
- el Vedado del ( 1 76) 
- Barace. Borda el ( Ikus: IZA LEK,  2 8 1 )  
- Justo BAKE jau naren iruzkina: << E l  Ordial e s  todo monte d e  Isaba, creo, hasta 
Santa Barbara en la muga de Urza in ki. Se l lama así porque se echaba ordio. h ierba 
Je cebada seca, para que durmiera el ganado>>. 
Orno 
- de Pan Cocer ( 1 06b) 
Orreo 
- la Casa del Orreo o Decimal 
- la Casa del Orreo Decimal 
Oso 




- la Senda para dicha 
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(004) 
( 0 1 3 )  
(049b) 
(0 1 7) (03 1 b) (099) ( 1 03 ) ( 1 04) ( 1 07 )  
(009) (035) ( 1  04) ( 1 1 3 )  (cf. Hoya) 
( 1 1 3 )  
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Paco 
- de Adacidoya 
- de Aispilaga 
- de Aracougacha 
- de Arancougacha 
- de Arracobeyti 
- de Arracoveyti 
- de Asaribaroqui 
- de Aspilaga 
- de Bagarguia 
- de Belabarce 
- de Belabarce Sorondoa 
- de Belagua 
- de Belagua Sorondoa 
- de Belaguasorondoa 
- de Belaybarra 
- de Berrueta 
- de Bichitoza 
- de Borderrea 
- de E rroizu 
- de Esaura 
- de Ezcayturria 
- de Igoria 
- de I nzaga 
- de Inzaga o Igoria 
- de lzizpeta 
- de Lanondoa 
- de la Oronda 
- ele la Tejeria 
- de Luaraq u iera 
- ele .\lace 
- de l\ lanchosanz 
- de Minchate 
- de l\ 1 inchate U rria 
- ele Oncibieta 
- de Orobieta 
- de Osobieta 
- de Sanzol 
- de Sanzolo 
- de Soriza 
- de Uturburua 
- en Aispi laga en su 
- en Asaribaroqu i  y su 
IZ.\Il.IKO E K I >  \ L  LEKl'IZE,•\K 
(0 1 5) (027) (038) (0-B) (OS I )  (059) (068) ( 1 39) 
( 142) 
( ikus: IZA LEK, 276) 
( ikus: IZA LE K, 277) 
( i kus: IZA LEK. 278) 
( ikus: IZA LEK, 278) 
( ikus: IZA LEK, 279) 
( ikus: IZA LE K, 279) 
( ikus: IZA LEK, 280) 
( ikus: IZA L E K, 280) 
( ikus: IZA LEK, 28 1 )  
( ikus: IZA LEK, 282) 
(ikus: IZA LEK, 283) 
( ikus: IZA LE K, 283) 
( ikus: IZA LEK, 284) 
( ikus: IZA LE K, 285) 
( ikus: IZA L E K, 285) 
( ikus: IZA LEK, 285) 
( ikus: IZA LEK. 286) 
( ikus: IZA LE K. 287) 
( ikus: IZA LEK, 29 1 )  
( ikus: IZA LE K, 29 1 )  
( ikus: IZA LEK. 292) 
( ikus: IZA LEK, 295) 
( ikus: IZA LEK, 295) 
( ikus: IZA LEK, 295) 
( ikus: IZA LEK, 297) 
( ikus: IZA LEK, 298) 
( ikus: IZA LEK, 290 & La Oronda) 
( ikus: Tejeria, la) 
( ikus: IZA LEK, 299) 
( i kus: IZA LEK, 299) 
( ikus: IZA LEK, 30 1 )  
( ikus: IZA LEK, 301 ) 
( ikus: IZA LEK, 302) 
( ikus:  IZA LEK,  303) 
( ikus: IZA LE K, 303) 
( ikus: IZA LEK, 303) 
( ikus: IZA LEK, 305) 
( ikus: IZA LEK, 305) 
( ikus: IZA LEK.  305) 
( ikus: IZA LEK, 307) 
( ikus: IZA LEK, 277) 
( ikus: IZA LEK, 280) 
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- en Aspilaga y 1 en su  
- en Belagua en  e l  
- en  Belagua Sorondoa en el/ en  su  
- en Bichitoza por e l  Paco o Selba mayor 
- en Errazarria y su Paco de l'vlachosauce 
- en Esaura en su 
- en I nzaga y su 
- en Izizpeta y en e l  
- en la Larraza de Belagua 
- l\  lendico Sanz o Paco de Berrueta 
- Vedado de Errazarria 
(ikus: IZA LEK,  280) 
( ikus: IZA L E K, 283) 
(ikus: IZA L E K, 284) 
( ikus: IZA L E K, 286) 
(ikus: IZA LEK,  30 1 )  
(ikus: IZA LEK,  291 )  
(ikus: IZA LEK.  295) 
(ikus: IZA LEK,  297) 
que es el Paco de Arracobeyti 
( ikus: IZA LEK, 298) 
( ikus: IZA LEK,  30 1 )  
y su Paco de i\lanchosanz 
(ikus: IZA LE K, 301 ) 
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: <<Los nombres que dices están algunos cambia­
dos o desaparecidos; por ejemplo, Arrakobeiti no he escuchado n unca, nosotros 
decimos Armko!(oiri; Belaibarra tampoco he oido n unca, en Roncal sí que existe el 
Barranco Ibarra pero en lsaba no. Bitxitoza nosotros decimos Beritxoza. Esaura cst<Í 
bien,  en  la carretera subiendo a Belagua. Igoria está cerca de  Roizu.  Lanondoa, 
también está pronunciado un poco d iferente, es el puente de Landandoa; Luara­
kieta decimos Lumheta; Matxosanz decimos J llatxosa11ze; l\ 1 intxate Urria, Punta 
l\l inrxaturrea, lo  que hace monte bajo es l\ l in txate; Sanzolo está bien; Soriza está 
bien, pero desde que h icieron la carretera . . .  lo de Ansó se llamaba siempre Zurizfl 
lo de España (sic) l lamábamos Soriza pero los indicadores ponen luriza . . .  Uturbu­
rua, decimos el porti/lrJ de Uturbuma, está la fuente por la parte de Belabarze. Asari­
baroki, también cambia.  decimos Jlsabiroh a la  parte de arriba de las Ateas de  
l\ l intxate; Errazarria tiene que  ser Retxarrea; lz izpeta esta bien, hay carretil por e l  
Paco de Izizpeta; La  Larraza de Belagua es común de l  Valle pegante a l  Paco de 
1\rrakogoiti .  La Larraza es un trozo de tierra lieca, u n  hierbín que no se cultiva . . .  » .  
Pajar 
- o  Casa Vieja (09-t) 
Parage (008) (069) ( 1 46) 
- llamado Anabcrroa ( Ikus: IZA LEK, 278) 
- llamado Murducoh ( lkus: IZA LEK,  302) 
- llamado Ornatua ( lkus: IZA LEK,  303) 
- llamado Saisa ( l kus: IZA LI�K. 304) 
- que llaman el Llano del Batan ( lkus: IZA LE",  282) 
- que llaman L lrruscut:ta ( l kus: IZA LE",  306) 
- j usto BAKE jaunarcn iruzkina: <<Actualmente no decimos l\ lurdukotx, sino Bur-
dukotx; está donde el cementerio; Anabt:rroa está en la Carretera a Belagua. Orna­
tua. no sé qué puede ser. . .  Igual está relacionado con Armotoa ... no caigo ...  ». 
Paraje (077) 
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- de Pizalabala ( Ikus: IZA L E K, 303) 
- denominado Errotajarra ( lkus: IZA L E K, 29 1 )  
- llamado Usunucaltea ( lkus: IZA L E K, 306) 
1 1 ! 1 .\I!TI' llE S.\� jm-..;. LiV;fiÍ'iTIC.\ r LITEI!Xrt·I!A, 2-3 
IZ.\Il.\"0 EHI) \l. LEK! IZE'\ \" 
- justo BAKE jaunaren iruzkina: <<Pizalabala y E rrorajarra no sé donde se sitúan, 
Usunukaltea en cambio sí: donde se Junta el Río de Uztarroz y el Ezka••. 
Pared( es) ( i kus: Cercada/o de Paredes) 
Partida 
- de Arancougacha 
- de Elurriaga 
- justo BAKE jaunaren iruzkina: <<, 
Pasadizo 
( ikus: IZA LEK. 278) 
( i kus: IZA LEK, 290) 
osorros no empleamos esta palabra». 
( 1 1 5 )  
- Justo BAKE jaunaren iruzkina: « I lay u n  pasadizo importante donde l a  iglesia, 
que llamamos Trrmsitope; pasadizo es los mismo que pasaderas, pasarela, etc.». 
Paso 
- del Oso ( ikus: Oso) 
- Justo BAKE jaunarcn iruzkina: < <Un paso es, por ejemplo, entre dos cerrados 
queda una margen estilo de cañada, un pasico estrecho, el paso de Eskilzarra, el paso 
Zemeto al llano Eski lzarra». 
Pedruscal 
- un Derrumbadero y (057) 
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: <<Aquí hay un l ugar que  se l lama el Canta/aren 
Arrakogoiti por entre e/ Canta lar las yeguas y las ovejas pacen entre las piedras que 
han debido caer desde la punta de Lakarrxela, desprendimiento, codo los demás es 
liceo ... Eso es un derrumbadero. un pedrusca l» .  
Peña 
- l a  
- la Peña o Picarra 







- 1\ lojon en el Intermedio de dos 
Piedras Crecidas 
( 0 1 0 )  (022) ( 1  1 2 )  ( 1  1 3) 
(095 ) ( 1 06 )  ( 1 24) ( 1 28)  ( 1 30) 
( 1 35b) ( 1 36) ( 1 37)  
( 0 1 9) 
( i k us: IZA L E K, 299; cf. idm1, 
303: Peñalugea) 
( 0 1 7 )  
( 1  1 5b) 
(0 16b) (0 1 7) (024) 
( 0 1 3 )  ( 0 1 6b )  ( 0 1 7 )  ( 0 1 9) (020) 
(022)  (024) (069) ( 1 03 )  ( 1 05 )  
( 1 25 )  ( 1 33 )  ( 1 37)  
( 1 32 )  ( 1 34) 
( 1  1 3 )  
- J u seo BAKE jaunaren iruzkina: <<1\layormentc s e  emplea en las dos cinglas, pie­
dra suelta . . .  » 
Pieza (00 1 )  (004) (006) (009) (0 1 0) 
( 0 1 3 )  ( 0 1 -t) ( 0 1 5 )  (020) (02 1 )  
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- en Baratea ca\'O de esta \"illa 
- en Saisederra 
- en l. rcaguieta 
- en Zabaleta 
(025) (026) (027) (028) (030) 
(035) (036) (039) (042) (043) 
(050) ( 05 1 )  (053) (05 5 )  (058) 
(059) ( 06 1 )  (064) (065) (06 7)  
(069) (072)  (074) (076) (078) 
(083) (084) (086) (087) (092) 
(095) (096) ( l OO )  ( 1 03 )  ( 1 04)  
( 1 05) ( l Oó) ( 1 1 0) ( 1 1 1 )  ( 1 1 2 ) 
( 1 1 3 )  ( 1 20) ( 1 22 )  ( 1 23 )  ( 1 24) 
( 1 26) ( 1 27b)  ( 1 29) ( 1 30) ( 1 34 )  
( 1 35b)  ( 1 36)  ( 1 37)( 1 39)  ( 1 40 )  
( 1 42) ( 1 43 
( l kus: IZA L E K, 281 )  
( l kus: IZA L E K, 304) 
( lkus: IZA LEK.  306) 
( l kus: IZA L E K, 308) 
Pina tones 
- 6 Robadas de tierra con 7 1  pies de ( 149) 
- J usto BAKE jaunaren iruzkina: « Los pinatones son pinos pequeños, al  lugar en 
donde crecen se llama fÚIIti!OIItll: . . » .  
Pino ( l kus: l\ lata de Pinos) 
Phtccta (03-l) ( 1 1 1 )  ( 1 06b) 
- J usto B \KE jaunaren iruzkina: " U na placeta es una plaza pequeña: aquí en el 
pueblo hay varias como la de casa Txabarnt:. la de Gillén, Cuartel \'iejo, Xabalkua, 
de Konye, i\ lojetes. Oimas». 
Plazuela ( 1 1 5b) ( U5b) 
Polciga 
- la ( 1 82) (cf. Polziga) 
- j usto B.\KE jau naren iruzkina: <<La Pocilga de Belabarcc, ju nto a las casa del  
Opus.  Cuando ante�  se echaban los  cutos, los  cerdos, a l  monte los  recogían en la  
pocilga . . .  por Roizu debía de haber otra para testajar; lrslajar es hacer un cerrado. 
cerrar un cerradico pequeño. hacer una c<.:rca pequt:ña, un tt:stajo. y aquí se tcstajaba 
un poco, para tener al cerdo. con cañizos dt: la Ribera o de anadera se pueden hacer>•. 
Polziga. la (0 13 ) ( 1 3 1 ) ( 1 43b) 
- la Polziga de lklabarcc ( ikus: IZA LE K. 282) 
Pontarron 
- el Pontarron de � ladt:ra 
Portillo. el 
- de Arancougacha 
- de Artt:comendia 
- de Berrueta 
- de Soriza 
HH 
(00 1 )  
(005 ) ( 1 20) 
( ikus:  IZA LEK. 278) 
( ikus:  IZA L E K. 279) 
(ikus: IZA L E K, 285) 
( i kus: IZA L E K, 305) 
IZ.IIHKO E!Ul IL LEKL IZE'\ \K 
- J usto BAKE jaunaren iruzkina: «Porrillos importantes que te pueden i nteresar 
son los de Arzaparreta. Arakungatxa ( no decimos Aml:o11got.wt), de Laskun en Larra, 
Ezkaurre, Berrueta. Uturburua. Ginbaleta ( muga de Francia, cerquica de Lakarrxe­
la), Bclabarze, Zuriza, Arrakogoiti, I kalterrca, Eraiz . . . .. .  
Prado, el (084) (094) 
Pueblo (020) (049) (OS 7 )  ( 1  3 7 )  ( 148) 
- en Iceylucea que es frente a l  ( lkus: IZA LEK,  293) 
- en lzeylucca que es frente al ( lkus: IZA LE K, 297) 
Puente, el (004) 
- de Berrueta ( ikus: IZA LEK. 285) 
- de Ezca ( ikus: IZA LEK, 292) 
- de Lanondoa (ikus: IZA LEK, 298) 
Puerto, el  (022)  (030)  (034) (036) (049b) 
(053) (054) (059) ( 061 ) (069) 
(072) (092) (095) ( 1 07 )  ( 1 1 3 )  
( 1 32)  ( 1 34) ( 1 36) ( 1 37 )  ( 1 4 1 )  
- el Puerro La Chimenea 











- de Aguinsolace 
- de Arracogoyti 
- de Belaynarra 
- de la Oronda 
- de Equialtcrrea 
- de Izizpeta 
- de Olaceberdea 
- de la Selba 
- del Rineon de l\l inchate 
( 1 46) 
(ikus: Chimenea) 
( 1  kus: Anso) 
( I kus: Tierra Quebrada) 
(0 13 )  
( 1 00) ( 147) 
(0 16b) 
( ikus: Camino Real) 
( ikus: Calle Real) 
( 1 1 3 ) ( 1 2 1 ) ( 135b) ( l 45 )  
ooo) o2o) 030b) ( 1 39) ( 14 1 )  < 1 -m 
(ikus: IZA LEK, 277) 
( ikus:  IZA LEK. 279) 
( ikus: IZA LEK,  285) 
( i kus: IZA LEK, 290) 
(ikus: IZA L E K, 291 ) 
(ikus: IZA LEK, 297) 
( ikus: IZA LEK,  302) 
(ikus: Sclba) 
( ikus: IZA LEK, 30 1 )  (Cf. Rega­
cho l\ layor) 
- justo BAKF. jaunaren iruzkina: •• l 'n regacho es un barbacán». 
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- contra la dicha Selba 
Reposadero 
- de Ganados 
Rcscrbo 
- el 




- de la Oronda 
- de Esaura 
- de Mace 
Rincon, e l  
- de Arancougacha 
- de Belagua 
- de Berructa 
- de E rroyw 
- de Esaura 
- de I nzaga 
- de lVIace 
- de i\ l inchatc 
- de 1\ l i nchateurria 
- de Oncibicta 
- de Osobicta 
Rinconada, la 
- de Esaura 
- de Mace 
- de Osobicta 
Rio. el 
- de Arrizurricta 
- de Aztaparreta 
- de Belagua 
- tle Belabarcc 
- de E lurriaga 
- de Erroizu 
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( 1 15b) 
( 1 39) 
( 1 26) ( 1 34) 
(078) 
( 1 1 8) 
(005) (0 14)  (05 1 )  (cf. Reservo) 
(024) ( 1 34) 
(O 1 7) (020) 
(047) ( 1 07 )  
(043) 
( ikus: IZA L E K, 290) 
( i kus: IZA LEK, 29 1 )  
( i kus: IZA LEK,  299) 
(001 ) (069) 
( ikus: IZA LEK.  278) 
( i kus: IZA LEK,  283) 
(ikus: IZA LEK.  285) 
( i kus: IZA LE K, 29 1 )  
( ikus: IZA LEK,  29 1 )  
( i kus: IZA LEK, 295) 
( ikus: IZA L E K, 299) 
( i kus: IZA LEK. 30 1 )  
( ikus: IZA LEK,  302) 
(ikus: IZA LEK,  303) 
(ikus: IZA LEK,  303) 
( i kus: IZA LEK. 29 1 )  
( ikus: IZA LEK,  299) 
( ikus: IZA L E K. 303) 
(0 1 0) (025) (030) ( 06 1 )  (065) 
( 1 04)  ( 1 2 1 )  ( 140) ( 1 43 )  ( 1 45 )  
( l 4Sb) ( 1 46b) 
( ikus: IZA LEK.  279) 
( ikus: IZA LEK, 28 1 )  
( ikus: IZA LEK, 283) 
(ikus: IZA LEK,  282) 
( i kus: IZA LEK,  290) 
( ikus: IZA LEK,  291 ) 
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- de Erroyzu 
- de Ibria 
- de l'vlinchate 
- de Soriza 
- de la Partida de Elurriaga 
- Rio Belagua 
- Rio Ezca 
- Rio lbria 
(ikus: IZA L E K, 291 )  
( ikus: IZA L E K, 293) 
(ikus: IZA L E K, 30 1 )  
( ikus: IZA L E K, 305) 
( ikus: IZA L E K, 290) 
( 1 57)  
( 0 1 3 ) (057) (058b) (06 1 )  
( l-1-2) 
- Rio 1\ layor, e l  ( 0 1 9 )  (02 1 )  (048) (058)  (070) 
(083b) (087) ( 1 06b) ( l l 2b ) ( 1 24) 
( 1 27b ) ( l50) 
- Rio l\layor de Belagua, e l  (0 19 ) ( 1 12b) ( l 27b) 
- Rio Principal de Belagua ( 1 12 )  
Robredal, el  ( 1 1 4 )  
Salera, l a  ( I ISb)  
- las (05 1 ) (064) ( 1 00) ( 1 43 )  
- Salera ele Zaltua ( 1 1 5b) 
- Saleras ele Arraco, las (053) 
- J usro BAKE jaunaren iruzkina: << Las Saleras ele Arrako están en Belagua>>. 
s�m Julian ( 1 945 katastroa; e f. San Julian altea) 
- Calleja a (00 1 )  
- el Camino o TransitO para (006) 




- la (006) (009) (027) (040) (048) 
(06 1 )  (078) (092) ( 1 04 )  ( 1  J 1 )  
( 1 1 3 )  ( 1 36)  ( 1 37 )  (cf. Selva, Sel­
ba ¡\ Jayor, Selva Grande) 
- de Berrueta ( ikus: IZA L E K, 285) 
- de Ladeguia (ikus: IZA LEK,  298) 
- de l\ 1ace (ikus: IZA LEK.  299) 
- de Osobieta (ikus: IZA LEK,  303) 
- el Regacho de la ( 1 78) 




- el Paco o 
- el Paco de Bichiroza o 
Selva 
- Zaltua y yJuga de la 
Ht \RTI·: DE s ,, .lt \'\. Ll'\<.t iSTIC.\ Y Lrr ER.\Tl rn. 2-3 
(0 14) (022) 
(ikus: Paco) 
( ikus: Paco) 
(022) (025) (028) (034) (053) ( 1 32) 
(ikus: IZA L EK, 308) 
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Selva Grande 
- Zaltua y !Vl uga de la ( ikus: IZA L E K, 308) 
Senda 
- al Rincon de Berrueta ( ikus: IZA L E K, 285) 
- de Lezayrua ( ikus: IZA LEK,  299) 
- de Zarricea (ikus: IZA L E K, 308) 
- para dicha Oyada ( ikus: Oyada) 
- para los Puertos de Anso (ikus: Anso) 
- para Mace (ikus: IZA L E K, 299) 
- J usto BAKE jaunaren iruzkina: «No conozco ni Lezainttt ni Zarrizeo, serán Larm-
bumo e lziluzea . . .  » 
Sendero 
- al termino de Arrigorrieta 
- de U rruscueta 
- desde el Camino Real hasta Ugachaltea 
- desde la Calle Real a la Corona que llaman 
( Ikus: IZA L E K, 279) 
( lkus: IZA L E K, 306) 
( l kus: IZA LEK, 306) 
del Castillo ( lkus: Corona) 
- o  camino de Macecomurua ( lkus: IZA LEK, 300) 
- para el termino de Mace ( lkus: IZA L E K, 299) 
- .Justo BAKE jaunaren iruzkina: «Te voy a decir las pronunciaciones actuales, no 
quiere decir que las otras estén mal pero puede ser que se hayan perdido: Ugatxal­
tea no conozco, será Sunui'altea . . .  Calle Real tampoco se dice, será la Calle Mayor; 




- Casa que le compro de 
Sitio 
- de Borda (Corral y Hera) 
- ele Cabaña 
- de Calera 
- de Espuenda 
- ele Espuenda Vieja 
- ele Hera (en el cavo alto) 
- de Hera de Trillar 
- ele Puente 
- de Riacho 
- en Corredera 
- llamado de r nciria 
- propio de la Villa 
- que llaman de las tres fuentes 
- que llaman del Castillo 
92 
( l ()45 katastroa) 
( 0 1 9) 
( 145) 
(005) (0 19 )  (047) (064) (065) 
( 1 33 ) ( 137 ) ( 142) ( 1 47 ) ( 1 50) 
( 1 37 )  
(077) 
(069) ( 1 25 )  ( 1 2%) 
(014) 
(0 15 ) (030) (05 1 ) (077 
( 1 0 1 )  
( 1 04) 
( 1  07) 
( 1 04) 
( ikus: IZA LEK, 295) 
(064) 
( 1 3  7) (ikus: Las Tres Fuentes) 
(076) (086) (ikus: Castillo, el) 
Hl'AHTE DE SAN )l'AN. LiN(;('IÍSTICtl y LiTERt\Tlll{¡\, 2-3 
IZ.\Il\KO EIW,\1. LEKl IZE' \K 
- que llaman Llano del Batan 
- que llaman lnziria 
- que llaman la Tejería Vieja 
- que llaman Zipidejabalcoa 
(064) ( ikus:  IZA LEK, 282) 
( 1 1 1 )  ( ikus:  IZA LE K, 295) 
(030) ( ikus:  Tejería \'ieja, la) 
(09 1 )  (ikus: IZA LEK, 308) 
Solana, la ( 0 1 4 )  ( 0 1 5 )  ( 0 1 9 )  (082 ) ( 1 1 2 ) 
( 1 1 3 ) ( 1 29b) ( 142) ( 145) 
- de Achariberoqui ( ikus: IZA LEK, 276) 
- de Adace ( ikus:  IZA LEK, 276) 
- de Adacidoya (ikus: IZA LEK, 276) 
- de Ainzolace ( ikus:  IZA LEK, 277) 
- de Arancougacha ( ikus:  IZA LEK, 278) 
- de Arramandurieta ( i kus: IZA LEK, 279) 
- de Asolace ( ikus: IZA LEK,  280) 
- de Belabarce (ikus: IZA L E K, 282) 
- de Belaibarra ( ikus: IZA L E K. 285) 
- de Belozcarre (ikus: IZA L E K, 285) 
- de Berrueta ( ikus: IZA LEK,  285) 
- ele Ceteguieta (ikus: IZA LE K. 288) 
- de Cumbua ( ikus: IZA LEK. 289) 
- de Erroizu, Erroyzu ( ikus: IZA LE K, 291 )  
- de Esaura (ikus: IZA LEK,  291 ) 
- de Escabarsaysa ( ikus:  IZA LEK, 292) 
- de Igoria ( ikus: IZA LEK,  295) 
- de lnzaga ( ikus: IZA LEK,  295) 
- de La Contienda ( ikus: La Contienda) 
- de Lasecunzarra ( ikus: IZA LEK, 299) 
- de Las u loa ( ikus: IZA LE K, 299) 
- de Lezayrua (ikus: IZA LEK,  299) 
- de i\lace (ikus: IZA LE K., 299) 
- de Mendico Sanz ( ikus: IZA LEK,  30 1 )  
- de i\lcndicosanz (ikus: IZA LEK,  30 1 )  
- de i\ l inchatc (ikus: IZA LEK.  30 1 )  
- de l\ l inchatc Urria ( ikus: IZA LEK,  302) 
- de i\ linchatcurria (ikus: IZA LEK,  302) 
- de Oncibieta ( ikus: IZA LEK,  303) 
- de Osobieta ( ikus: IZA LEK.  303) 
- de Recola ( ikus: IZA LEK,  304) 
- de Saculosaysa (ikus: IZA LEK,  304) 
- ele Sauloa ( ikus: IZA LE K., 305) 
- justO BAKE jaunaren iruzkina: «Correcciones: Atxariberoki se dice Asobiro/;i; 
Adazidoia: Amzirloio; Ainzolaze y Ainsolaze decimos i11soloze: Arakougatxa tiene 
que ser Aroku11gatxo, pero decimos l.flhmgotxo; Arramandurieta, está bien, donde el 
cementerio; Kunbua no sé donde está. puede ser Jluruo; Lasekunzarra será Goz/1(/u­
zti!Tfl y las demás están bien. como Recola, que está donde Belabarze y Sauloa que 
está de Belagua a la izquierda . . .  » .  
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Solano 
- de Osobieta (ikus: IZA LEK, 303) 
Subida 
- a  Urruscueta ( ikus: IZA LEK, 306) 
Tablado, un ( 1 25) 
- una Hera y .  rabiado dentro con Yermos ( 1 42)  
-]  usto BAKE jaunaren iruzkina: ''Un tablado es un campo, una pieza, una pradera 




- el Paco de la 
Tcjcria Vieja 
- Sitio que llaman de la 
Termino 
- Belagua Landazuria 
- ele Adacc 
- de Adacidoya 
- de Aispilaga en su paco 
- de Alchumbidea 
- de Arancougacha 
- de Ardividegaynca 
- de Armurua 
- de Arrigorrieta 
- de Aso lace 
- ele Aspi laga 
- de Bagarguia 
- de Beilichaza 
- de Belabarce 
- de Bclagoa 
- de Belagua 
- de Belagua Lezayrua 
- de Berructa 
- de Bordacrrea 
- de Elurriaga 
- de Erroyzu 
- de Esaura 
- de Ezcayturria 
- de Icizpeta 
- de Igardacua 
- Je lgordoya 
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( 1 1 8) ( 1 27) ( Cf. Tejería, Tejería 
Vieja) 
(030) (050) (054b) (084) (201 ) 
( 1 J 8) ( 1 27 )  ( 1 3<J) 
( 1 1 7) 
(009) (079) 
(030) 
( i kus: IZA LEK. 284) 
( ikus: IZA LEK. 276) 
( i kus: IZA LEK, 276) 
( ikus: IZA LEK, 277) 
(ikus: IZA LEK, 278) 
( ikus: IZA LEK, 278) 
(ikus: IZA LEK, 278) 
(ikus: IZA LEK, 279) 
( ikus: IZA LEK, 279) 
( ikus: IZA LEK, 280) 
( ikus: IZA LEK,  280) 
(ikus: IZA LEK,  2 8 1 )  
( ikus: IZA LEK, 282) 
( ikus: IZA LEK, 282) 
(ikus: IZA LEK, 283) 
(ikus: IZA LEK, 283) 
( ikus: IZA LEK,  284) 
(ikus: IZA LEK, 285) 
( ikus: IZA LEK, 286) 
(ikus: IZA LEK,  290) 
(ikus: IZA LE K. 29 1 )  
( ikus: IZA LEK. 29 1 )  
( ikus: IZA LEK, 292) 
( ikus: IZA LEK, 294) 
(ikus: IZA LEK, 294) 
( ikus: IZA LEK, 295) 
I/ \ll \1:0 I·.RD \L LEKl iZ�.'\\1-. 
- de Igoria 
- de inzaga 
- de Lasoloa 
- de la dicha Contienda 
(ikus: IZA L E K, 295) 
( i kus: IZA L E K, 295) 
(ikus: IZA L E K, 299) 
( ikus: La Contienda) 
- de la  Oronda 
- de la Tejeria 
( i kus: IZA L E K. 290 & La Oronda) 
( ikus: Tejeria) 
- de Lezayrua 
- de Luaraquieta 
- de Mace 
- de l\l inchate 
- de Olaceberdea 
- de Oncibicta 
- de Saculoseisa 
- de Santa Barbara 
- de Sanzol 
- de Sanzolo 
- de Soriza 
- de Sorondoa 
- de Zaltua 
- de Zeteguieta 
- denominado Gaztuluzarra 
- denominado Landaburua 
- llamado Lezayrua 
- llamado Paco de Esaura 
( ikus: IZA L E K ,  299) 
( i kus: IZA LEK,  299) 
( ikus:  IZA L E K, 299) 
( ikus:  IZA LEK,  301 )  
( ikus :  IZA LEK,  302) 
( i kus:  IZA L E K, 303) 
( i kus: IZA LEK,  304) 
( ikus:  Santa Barbara) 
( ikus: IZA LEK,  305) 
( ikus:  IZA LEK,  305) 
( ikus:  IZA LEK, 305) 
( ikus:  IZA LEK,  305) 
( ikus: IZA LEK,  308) 
(ikus: IZA L E K, 308) 
( i kus:  IZA L E K, 293) 
(ikus: IZA LEK,  298) 
( ikus: IZA L E K, 299) 
( ikus:  IZA L E K, 29 1 )  
- ]  usto BAn: jaunarcn iruzkina: << E s  curioso, das como monte de lsaba Landazu­
ria, pero eso está en la Bardena y no en Belagua; Armurua tampoco conozco, a menos 
que sea Uturburua; Beil itxaza también está m uy cambiado, nosotros decimos Beti­
rxoza; Belagua Lezairua no conozco, puede que sea Zalruo o Lormbunto que tam­
bién citas. Olazebcrdea decimos Lazeberrleo, subiendo Belagua a la izquierda. ;Jfin-
1.\'flle, Alinrxorun!'o, /ka/terrea, Borr/01Tea así pronunciamos nosotros». 
Terreno Vedado (025) (cf \'cdado) 
Tierra 
- de Gaztulupintay (ikus: IZA L E K, 293) 
- J usto BAKE jaunarcn iruzkina: «En vez de Gaztulupintai decimos Gazurpunregi 
pegante a Bcrrueta a l\ lendikosanz y Zerrotaltea». 
Tierra (en Sembradura) (00 1 )  (004) (008) (0 1 0) (0 1 3 )  (0 H) 
( 0 1 6) (01 7 )  ( 0 1 9) (020) (02 1 ) (024) 
(025)  (026) (027)  (028) (030) (03 1 )  
(032) (034) (035) (038) (039) (044) 
(046) (048) (049) (055)  ( 05 7 )  (059) 
( 06 1 )  (064) (065) (067) (068) (072) 
(076) (077) (080) (08 1 )  (083 ) (085) 
(089 ) (092) ( 1 00) ( 1 04) ( 1 26 ) ( 1 27b) 
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( 1 30 )  ( 1 32 )  ( 1 34) ( 1 36) ( 1 39) ( 1 43 )  
( 1 47) ( 14R) ( 1 50) 
Tierra Quebrada 
- dos Robadas mas por Adace como (05 .1 )  
- j usto BAKE jaunaren iruzkina: «La tierra r¡uebrada se refiere a un lugar escabroso, 
puede haber alguna maticcra de boj . . . •• 
Tosca 
- el Camino a la (09 1 )  
- j usw BAKE jaunaren iruzkina: <<La peña está en e l  barranco d e  Roizu, e n  Busa­
mendia, término de Ustarroz». 
Transito 
- el Camino o transito para San ju l ian (ikus: IZA LEK, 304) 
- la Casa divida en dos partes con su transito de por medio para las Casas de Ata-
nasio Gorrinclo y Manuel Amigot (074) 
Trozo 
- Trozo o Campillo (086) 
- justo BAKE jaunaren iruzkina: << Hay trozos importantes como el  Trozo de Larra, 
el Arrondo, Ezkaurre . . . » .  
Vago (cf. Bago) 
Val 
- entre unas Heredades y otras no queda Vago, ni Yermo alguno (06R) 
- 1 nrermeclio de las heredades de Juan l'vlanuel Barace y Feo. Petroch (070) 
- que media entre la misma Huerta y Campo ele Pedro f\ l igucl Anaut ( 1 0 1 )  
- tres .Juntas de tierra al Cabo vajo del (068) 
- justo BAKE jaunaren iruzkina: <<Lo uti l izamos, la Val de Belagua, la Val de Bela-
barze, la Val de lzaga, la Val de Lakungatxa . . .  Son barrancos un poco largos . . .  » 
Vedado 
- de Chorimilo 
- de lgordoya 
- de lzalzu 
- los Yermos del 
- el 
( ikus: IZA LEK, 290 
( ikus: lZA LEK,  295 
( ikus: IZA LEK,  297 
(039) ( 1 2 1 )  
(004) (050) (083) ( 1 04) ( 1 1 8) 
( 1 1 9 )  (cf. Vedado Boyera!, Terre­
no Vedado) 
- J usto BAKE jaunaren iruzkina: «Los vedados más importantes son los de Seisa­
derra, Isaroia, Belozkarre, Osanea, Artikomendia de Bclagua, Artikomendia ele Bela­
barze y Be lausaisa••. 
Vedado Boyeral, el (096) 
- J usro BAKE jaunaren iruzkina: << El  vedado boyera! es e l  Vedao ele Belausaisa». 
Vedao. el (cf. Bcdao) 
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- de Chorimilo ( i kus: IZA LEK, 290) 
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Venta. la 
- Cerrado de la 
- de Arraco 
\'c•·eda, l a  
\'illa, la 
- de Isaba 
- el Corral de la 
- el \ lajadal de la 1 comprado a la 
- el Reserbo de la 
- en Arguial urrcta Cavo de la 
- en Baratea Cabo 1 Ca,·o de esta 
- en Curuchaga Cabo 1 ca,·o de esta 
- en Cruz de la � lagdalena Ca,·o de esta 
- en Ezquiaga Cl\'o de esta 
- en Landaandia Ca\'C> de esta 
- en :\ lachosanz ca\'O de esta \'illa 
- en � l urducoch Cabo de la 1 Ca\'C> de e�ra 
- en San ju l ian altea Cavo de esta 
- en Sansonerroraltea ca\'o ele esta 
- enTorreburieta Ca\'O de esta 
- en l 'sunucaltea Cabo de esta 
- en Zabaleta Can> de esta 
- esta 
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( 0 1 7 )  (024) ( 039) ( 03 1 )  ( 1 27b)  
( 1 32 )  ( 1 37 )  
(067) 
( i ku�: IZA L E K. 2.79) 
( 1 1 3) 
(005) ( 0 1 0)  ( 0 1 1 )  ( 0 1 3 )  ( 0 1 5 )  
( 0  1 9) (02 1 )  (025 ) (027)  (035) 
( 05 1 )  (054) (057)  (059) ( 064) 
(077 )  (078)  (079)  ( 08 1 )  (082) 
(084) (085)  (094) (097)  ( 1 07)  
( 1 3 1 )  ( 132)  ( 1 39) ( 1 43 )  ( 1 45)  
( ikus :  IZA L E K. 295) 
(039) 
(005) (085) 
(005) ( 0 1 4 )  ( 05 1 )  ( 05 9 )  ( 08 1 )  
(082) ( 1 34)  
( ikus: IZA L E K, 279) 
(ikus: IZA LEK.  281 ) 
( iku'>: IZA LEK, 290) 
( ikus: Cruz de la \ lagdalena) 
(iku�: IZA LEK, 292) 
(ikus: IZA L E K, 298) 
( ikus: IZA L EK. 30 1 )  
(ikus: IZA L E K. 302) 
( ikus: IZA L E K, 304) 
(ikus: IZA L E K, 305) 
(ikus: IZA L E K .  306) 
( ikus: lZ,\ LEK. 306) 
( i ku'>: IZ.\ LEK.  308) 
(006) (0 1 1 )  ( 0 1 4 )  ( 0 1 6 )  ( 0 1 6b) 
( 0 1 9 ) (020) ( 02 1 )  (022) (026) 
(027) (02l'l) (030) (034) (035) 
(036) (03H) ( (U9) ( 043 ) (044) 
(046) (047) (048) (050) (057)  
(OSH)  (059) (061 ) (064) (065) 
(067) (06H) (069) (070) (074) 
(07H) (083b) (084) (085) (086) 
(087) (095) (096) (099) ( 1 04)  
( 1 07 )  ( 1  1 2 ) ( 1 13 )  ( 1 1 4 )  ( 1  1 5b)  
( 1 1 9) ( 1 20 )  ( 1 2 1 )  ( 1 25 )  ( 1 26)  
( 1 27b)  ( 1 2l'l) ( 1 29 )  ( 1 30 )  ( 1 3 1 )  
( 1 33 )  ( 1 34 )  ( 1 35 b )  ( 1 36 )  ( 1 37)  
( 1 39)  ( 1 40 )  ( 1 4 1 )  ( 1 43 b )  ( 1 45 )  
( 1 47)( 1 48 )  ( 1 49 )  
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- Pieza de la 
- \'edado de la 
( 1 30) 
(025) 
- j usto B""" jaunaren iruzkina: «Correcciones al abolengo: Ezl:iaga no se utiliza, 
se dice Fzlirurrea; 7'on�'bttriera no se utiliza. debe ser. . . ¿ Otorn:t11!11rieta? . . . me suena, 
puede estar por �1 i n  txate pero ahora no caigo .. .  creo que es Urrlrllllfieta, Urrlrmte![ie­
!a . . . lo l lamamos La Fut' ltte de los Lar/ro/fes . . .  La Cmz de la ,1/agr/alma se refiere a /.a 
Cm"': hay 1 1 11 pi lote j u nto a UttiiTO!x; en tiempos se ,.e que h u bo una cruz. porque 
hay un tocón. La Fonda Tapia está en !.a !.mirla Kmr.ripea. ,lfatxosalfz decimos Ma­
rxosmtze, e l  abetar de Urms/.·ueta que ya se explotó ahora aún sale alguno pero . . .  l u e­
go Sall Julirtlf altea . . .  no sé. fl rgialurrera decimos Lubmf.oiera; Baratea. en Roncal;  
1\umrxaga decimos 1\mt.Yaf[a, donde el cementerio un corrico de terreno a derecha e 
iz.q uicrda de la carretera va desapareciendo este nombre se usa pocO>>. 
\'ivero ( ikus: Arbolado Vivero) 
- j usto BAKI·: jaunaren iruzkina: «Un vivero es un corro de pinar joven; en el mon­
te de lsaba hav varios, en Zaltua un corro grandísimo, en Berrueta, en Uturburua, en 
Belabarzc . . .  >>. 
Ycrmo(s) 
- el 
- o  Corsera 
- Comunes 
- Concejiles 
- ele la Corsera 
- del Bedado / \�clado 
(00 1 )  (002 ) (004) (005) (006) 
(008) (009) ( 0 1 0 )  ( 0 1 4 )  ( 0 1 5 )  
( 0 1 6 )  ( 0 1 7 )  ( 0 1 9 ) (020) ( 02 1 )  
(022) (024) (025)  (026) (027)  
(028) (030) ( 03 1 )  (032) (034) 
(035 ) (036) (038) (039) (040) 
(043) (047) (048) (049) (050) 
(05 1 )  (053)  (054) (055) (057)  
(058)  (059) ( 06 1 )  (065 ) (06 7 )  
(068) (069) (076) ( 0 7 7 )  (Oll:>) 
(079) (080) ( 08 1 )  (082) (083) 
(088) (089) (09 1 ) (092 ) (097)  
( 1 00) ( 1 03)  ( 1 04) ( 1 05 )  ( 1 07 )  
( 1 1 0 )  ( l B ) ( 1 1 5 )  ( 1 1 5 b)  ( 1 1 9) 
( 1 2 1 )  ( 1 24 )  ( 1 25 )  ( 1 26 )  ( 1 2 7 )  
( 1 27b)  ( 1 29b ) ( 1 30) ( 1 3 1 )  ( 1 3 2 )  
( 1 33 )  ( LH) ( 1 35 )  ( 1 36) ( 1 3 7 )  
( 1 39) ( 1 40) ( 1 4 1 )  ( 1 42)  ( 1 43) 
( 143b) ( 1 45 ) ( 147) ( 148) 
(027) ( 1 03) 
( 0 1 6b) 
( 0 1 0) (030) (055 ) ( 1 33) ( 1 4 1 )  
(005 ) (057) ( 1 04 
(09 1 )  
(028) ( 1 1 0 )  ( 1 2 1 )  
- J usto BM.:E jaunaren iruzkina: <<Campos dejados ele sembrar, en Belagua, Bela­
barze, en la Tejería. Zetegieta, todo campo que ha estado sembrado y se deja . . .  » 
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Erda/ itxum lwrt11 d11ten e;rska/ /ehúzm eta izen ornfllta/; 
,\rehincha, la (020) 
- de Igordoya ( ikus: I%A L E K, 295) 
- j usto B \1\ J·: jau naren iruzkina: «Trozo de monte, chaparros, robles \' al'ellano� . . .  
subiendo a l 1t.tarroz. d e l  cementerio a l  molino de L�ztarrot.... •• 
• \rteguia. u na ( 09 S)  
- j usto B \1\E jaunaren iruzkina: «En Tsaba no hay mte:;im; es término del  monte 
Je ztarroz». Orolnt, Carlos ZALCI JZl'Rf jaunak herri  honetako wponimoa eL Jela 
dio . 
. \rtiga. una  
- j usro 13 \1\ 1·. jaunarcn iruzkina: «Lugar que  se  h a  cortado y quemado el despojo 
para sembrar trigo durante dos años . . . » 
Ateas, las (059) 
- de :\l inchare ikus: lZ.\ LEK. 301 ) 
- j usto B,\1\E jaunaren iruzkina: «Foces, como las dos hermanas en 1 rurzun; un u a 
cada lado, e l  barranco por medios . . .  » 
Gurillones 
- :\ !ara de ( ikus: .\ lata de Guri l lones) 
- j u stO BAI\E jaunaren iruzkina: «Hay u n  monte muganre a Berrueta. en el térmi-
no de Garde, que se llama Collarifondrt ... igual tiene que 1·er. . .  .\ l e  parece que el g11ri­
l/6n es lo mismo que el espil o, suele estar rodeado de zarzas � helecho<; � su fruro es 
parecido al pacharán. negro, pero al �azonar rojo, creo que le llaman "manzanica de 
pastor" . . .  » 
La Dmnda 
- la Oronda de Belagua 
- el Paco de la 
- el Regaeho de la 
- e l Riacho de la 
(00-0 (009) ( 0 1 4) (022) (025) 
(035) (038) (042) (043) (053) 
(06 1 )  (077)  (08 1 )  (092) ( 1 05 )  
( 1 30)  ( U 1 )  (cf. Ilt\ L EK . 290: 
Oronda) 
(0 10)  (0 15 )  ( l 33b 
( 182) 
(00 1 )  (092) 
(004) 
- j ustO B \1\E jaunaren iruzkina: <<Dronda es nombre de monte � apell ido, las dos 
cosa�; el Paco de la Oronda está en Belagua, arriba». 
- R. i\ I .  de AZI\l E, Ditáonario 1 Ítsr·o-espr11iol-jrr1J1ds, 1 905: <<Oronda. mecha de 
fus i l ,  mixhe rlej11sil. (S. 1�)»;  <<Dnmda: 1" ( L-ai n ). trapo que metido en una caña s i n e  
para recibir el  fuego d e  1 pedernal y encender l a  pipa: merhe q11i. ret!(frmt'e da11s 1111 /tai. 
ser! á rea'Y:oir le feu da IJ/iqttt'! el all11mer la pipe . . . 2" fu si  l. arma de fuego: /�tsil, tll'lllf' á 
fm. (Oih. ms.)» .  
Ln Soloa 
- Campo en 
l i t  IRIE l l E  S\'\ Jt \'\. Ll'\(;[ 1� 1 1( 1 \  LIIFH ill H l. 2-3 
(herri-etimologia artikulua 
sor tu d u) 
( 1 26) (cf. I%A LE�. 2.99: Lasoloa) 
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- j usto BAKI' jaunarcn iruzkina: <<Subicndo a Belagoa. al lbón, Axoloa, el artículo 




(050) (053) (080b) ( 1 08) ( 1 1 3 )  
( 1 1  S )  
( 1 1 3) 
- de Aragon 
( 1 1 3) ( 1 1 5b) 
( I kus: Aragon) 
( ikus: Selva) - de la Selva 
- de la Selva Grande ( i kus: Selva Grande) 
( ikus: IZA L E K, 308) 
( i kus: IZA L E K, 308) 
- Zaltua y 1\l uga de la Selva 
- Zaltua y 1\luga de la Seh·a Grande 
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1 00 
f{J.:;.t i\IE� 
En este <trtículo se han recogido los ropónimos y genéricos romances que 
aparecen reepgidos en  el  acrual l .ibro de  .\bolcng;o de la \'illa dt: lsaba (Na,·a­
rra) que es copia de uno anrerior redactado a principio\ del siglo pasado: ese 
Libro de Abolengo e�. a su \'eZ. copia de l ibros anteriores de cuya noticia nos 
hablan los documcnws del s. X\'1 consultados en el Archivo de Prorocolos de 
Pamplona. l .os wpcínimos aparecen acompañados del ní11nero correspondien­
te a la  pC.,!?;ina del Abolengo en la que se han d<'cumentado. En la mayoría de 
los casos estos topónimos son comentados por nuestro informante D. j usto 
B.\Qt · ¡:: S,\l .\'OC I I. caminero, nacido en el año 1 9 L l  en Lt ci r:tda ,·ilfa. Este arci­
culo quiere ser un pequeño homenaje a su gentileza. ayuda y simpa cía. 
RI�St \1 1:: 
D:tns cec article on a recuei l l i  le toral des coponyme� romaniques inclus 
dans le acruel Livrc de \' iei l lc Souche de la ,·i l fe de lsaba (\"allée de Roncal. 
Haut 1\'a\·arrc): ce linc est une copie d'un aucrc anrerieur daté l'anée 1 82R 
résulrat de succsifs copies ancienncs et duqucl on parle som·enr dans les docu­
ments du sieck XVI rccueillies a I 'Archi\'e de Proroeoles de Navarre qu i  
correspondenr a la  1\orariar de Roncal. Les roponymes que nous préscncons 
dans cer arriclc sont joints des numéros des pages du Livre de \'ieille Souche 
1 1 1  \llTI. m: S" J t · 1 '· Li:--.<a ís 1 1<:.1 ' LITEit\Tl'R.\. 2-.l 
IZ.\B \"0 ERIJ \l. I .E"I IZE'- '" 
ol1 le mot générique ou le toponymc on a été cité; dans la plupart de� cas ce� 
toponymcs som commcmó pour notre informareur 3 lsaba. 1\ 1 .  J usto 13AQl 1� 
S \IXOCII. bergcr et cantonnic.:r. né i1 l'anéc 1 9 1 3  et demcurant aujourd'hui a la 
ml:me 1 illc. Cc.:t articlc.: c'est un petit hommage a sa gentillesse, aide et �ymp­
hatie. 
P \1 . .  \BR \S CL\\'ES 
Toponimia, \'ocabulario, Romance :'\a1 -:\rag .. Roncal. Pirineos. 
'\ IOTS SIG\:IFIC.\TIFS 
1oponymi<.:, \'ocabulairc. Roman :'\av-1\rag .. Roncal, Pyrénéc�. 
I II'I'Z .\I)IER.\ZL.\K 
Toponimia, l l iacgia, :'\afar-Aragoicra. Erronkari , Pirinioak. 
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